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prostĜedí staveb a TZB. 
 
Tato bakaláĜská práce se zabývá projektem rodinného domu, který se skládá ze dvou 
částí. První část je zamČĜena na stavební část projektové dokumentace. Druhá část se zabývá 
technickým zaĜízením budov. KonkrétnČ na vytápČní pomocí tepelného čerpadla ve variantČ 
číslo 1 vzduch/voda a variantČ číslo 2 zemČ/voda. Také se zabývá ohĜevem teplé vody. 
Otopná soustava je navržena na desková otopná tČlesa. 
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Kutláková, Zuzana. Heating Solution with the Heat Pump in the Family House in 
HavíĜov. Ostrava: VŠB, 2019. Bachelors thesis, VŠB ? Technical University of Ostrava, 
Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. 
 
This bachelor thesis deals with the project of a family house, which consists of two 
parts. The first part is focused on the building part of the project documentation. The second 
part deals with technical equipment of buildings. Specifically for heating with heat pump in 
variant 1 air / water and variant number 2 ground / water. It also deals with hot water heating. 
The heating system is designed for panel radiators. 
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Seznam použitých zkratek a symbolĤ 
1NP – první nadzemní podlaží 
2NP – druhé nadzemní podlaží 
A - podlahová plocha [m2] 
b - šíĜka schodišĢového stupnČ [mm] 
c - mČrná tepelná kapacita vody [J/(kgK)] 
č - číslo 
ČSN - česká technická norma 
ČSN EN - harmonizovaná česká technická norma 
C16/20 – tĜída pevnosti betonu 
C20/25 – tĜída pevnosti betonu 
DN – dimenze potrubí 
EN - expanzní nádoba 
EPS - expandovaný polystyren 
fRSi - teplotní faktor vnitĜního povrchu [-] 
HUP - hlavní uzávČr plynu 
h – výška schodišĢového stupnČ [mm] 
h1 – podchodná výška schodištČ [mm] 
h2 – prĤchodná výška schodištČ [mm] 
NTL - nízkotlaký plynovod 
KV - konstrukční výška [m] 
p0 - plnící tlak soustavy [kPa] 
pe - maximální tlak soustavy [kPa] 
pv - pĜedtlak plynu v expanzní nádobČ [kPa] 
Q – Výkon [kW] 
Qp,TV - potĜeba tepla na ohĜev vody [kWh] 
Qp,c - celková potĜeba tepla [kWh] 
QTV,rok - roční potĜeba tepla na pĜípravu teplé vody 
RD - rodinný dĤm 
Rse - odpor pĜi pĜestupu tepla na vnČjší stranČ konstrukce [m2.K/W] 
Rsi - odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ konstrukce [m2.K/W] 
SBS - styren-butadien-styren 
SO - stavební objekt 
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tl. - tloušĢka 
Te - návrhová venkovní teplota [?C] 
Tim - vnitĜní návrhová teplota [?C] 
tSV - teplota studené vody [?C] 
tTV - teplota teplé vody [?C] 
TV - teplá voda 
U - součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 
UN - požadovaná hodnosta součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 
Urec - doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 
Uw - součinitel prostupu tepla oknem [W/m2.K] 
w - rychlost proudČní kapaliny v potrubí [m/s] 
? - součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 
? - objemová hmotnost [kg/m3] 
? - faktor difuzního odporu [-] 






Cílem bakaláĜské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro novostavbu rodinného 
domu v rozsahu pro realizaci stavby s návrhem vytápČní.  
Práce je rozdČlená na dvČ části. První část se zabývá projektovou dokumentací v rozsahu 
dokumentace pro provádČní stavby. Cílem bylo navrhnout rodinný dĤm pro 5 osob. A 
vypracovat dokumentaci tak, aby splĖovala veškeré platné legislativní požadavky.  Druhá část 
se zabývá návrhem vytápČní. Cílem bylo navrhnout otopnou soustavu s použitím deskových 
otopných tČles a jako zdroj tepla použít tepelné čerpadlo.    
Rodinný dĤm je umístČn ve mČstČ HavíĜov. Je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená, 





Dokumentace pro provádČní stavby 
A. PrĤvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
a) název stavby: Rodinný dĤm 
b) místo stavby:  ulice Selská, HavíĜov, parcelní číslo 4310,  
katastrální území HavíĜov-mČsto 
 











A.2 Seznam vstupních podkladĤ 
Stavební povolení udČlil a schválil Magistrát mČsta HavíĜova. Projektová 
dokumentace byla vypracována na základČ požadavkĤ investora, podkladĤ od správcĤ 
inženýrských sítí a katastrálního úĜadu. Byl zpracován hydrogeologický prĤzkum, z nČhož 
bylo zjištČno, že hladina podzemní vody nemá vliv na stavbu rodinného domu. Dále byl 




A.3 Údaje o území 
a) rozsah Ĝešeného území 
Pozemek s parcelním číslem 4310 se nachází na ulici Selská v okrajové části mČsta 
HavíĜova. Je v zastavČné oblasti. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada. 
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V blízkosti pozemku je vedeno vodovodní potrubí, splašková kanalizace a NTL plynovod. 
Pozemek se nachází na rovinČ. VýmČra pozemku je 912m2. 
b) údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
Pozemek nespadá pod památkovou rezervaci ani pod zvláštČ chránČné území. 
Nenachází se v záplavové oblasti.    
c) údaje o odtokových pomČrech 
Pozemek se nachází na rovné ploše. Odtokové pomČry v dané lokalitČ nebudou 
stavbou narušeny.  
d) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Pozemek se nachází v oblasti zastavČné rodinnými domy. V katastru nemovitostí je 
vedený jako zahrada. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavba bude realizována v zastavČném území, je v souladu a územním rozhodnutím. 
f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Stavba je navržena v souladu s okolní zástavbou. SplĖuje vyhlášku č. 501/2006Sb. 
Obecné požadavky na využití území [3].  
g) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Stavba splĖuje všechny požadavky dotčených orgánĤ. 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevové Ĝešení.  
i) seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Nejsou požadovány žádné související ani podmiĖující investice. 
j) seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Dotčeny budou parcely č.: 4312, 4311, 4308, 4330, 4317/1, 4276/1  
 
 
A.4 Údaje o stavbČ 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Novostavba rodinného domu. 
b) účel užívání stavby 
Stavba navrhnuta k bydlení.  
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ (kulturní památka apod.) 
Stavba nepodléhá žádným jiným právním pĜedpisĤm. 
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických požadavkĤ 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba dodržuje vyhlášku č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znČní vyhlášky č. 20/2012 Sb. [4].  
Stavba není navržena na bezbariérové užívání.   
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných právních 
pĜedpisĤ 
Požadavky všech dotčených orgánĤ jsou splnČny. 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Nejsou vyžadovány výjimky ani úlevová Ĝešení. 
h) navrhované kapacity stavby  
 zastavČná plocha:   106,14 m2 
 obestavČný prostor:   760,80 m3 
 užitná plocha:   153,25 m2 
 počet funkčních jednotek:  1 bytová jednotka 
 počet uživatelĤ:   5 osob 
i) základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, celkové produkované množství a 
druhy odpadĤ a emisí) 
Splašková odpadní voda bude odvádČna do veĜejné kanalizace. DešĢová voda bude 
zasakována na pozemku. TĜída energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. [5] 
Vyhláška o energetické náročnosti budov, byla stanovena na B. Podrobný výpočet pĜíloha 
číslo 5. 
j) základní pĜedpoklady výstavby 






k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby stanovené z obestavČného prostoru a orientačních nákladĤ 
na zdČnou stavbu pro rok 2018 [6], cena je 5595 Kč za jeden m3.  
N = VOP x K 
N =  760,80 m3 x 5595 Kč/m3 = 4 256 700Kč 
 
A. 5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
SO 01 Rodinný dĤm 
SO 02 PĜípojky  
SO 03 Tepelné čerpadlo  
SO 04 ZpevnČné plochy 







B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek s parcelním číslem 4310 se nachází na ulici Selská v okrajové části mČsta 
HavíĜova. Je v zastavČné oblasti. Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada. 
V blízkosti pozemku je vedeno vodovodní potrubí, splašková kanalizace a NTL plynovod. 
Pozemek se nachází na rovinČ a je zatravnČný. VýmČra pozemku je 912m2. PĜístup na 
pozemek je z místní komunikace s parcelním číslem 4317/1. 
b) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ  
Byl zpracován hydrogeologický prĤzkum, z nČhož bylo zjištČno, že hladina podzemní 
vody nemá vliv na stavbu rodinného domu.  
Byl zpracován radonový prĤzkum, z kterého vyplívá, že oblast spadá do kategorie 
nízké radonové záĜení, není potĜeba zajišĢovat specifické opatĜení.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V blízkosti pozemku, pod pĜilehlou komunikaci se nachází inženýrské sítČ vodovod, 
splašková kanalizace a NTL plynovod. Je nutné dodržet jejich ochranná a bezpečnostní 
pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry 
v území 
Výstavba rodinného domu nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky, všechny 
stavební práce probČhnou na stavební parcele 4310. Okolní budovy budou zatíženy hlukem 
z výstavby, ta bude probíhat v časovém úseku tak, aby neobtČžoval okolí.  
Stavba se nenachází v památkovém ani chránČném území.  
Stavba nebude mít vliv na odtokové pomČry v území.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Na pozemku nejsou žádné budovy k demolici. Na pozemku jsou dĜeviny, které jsou 
určeny ke kácení, podrobnosti v situačním výkresu.  
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g) požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ určených k 
plnČní funkce lesa 
Pozemek je zahrnut v zemČdČlském pĤdním fondu, část pozemku proto byla vyjmutá 
ze zemČdČlského pĤdního fondu.  
h) územnČ technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Pozemek bude napojen na stávající veĜejnou komunikaci, ulice Selská. Pod veĜejnou 
komunikací je veden vodovod, splašková kanalizace a plynovod. PĜípojky na tyto sítČ budou 
provedeny dle požadavkĤ správcĤ sítí. DešĢová voda ze stĜech bude zasakována na pozemku.    
i) vČcné a časové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související investice 
VČcné a časové vazby stavby a související investice nejsou známy.  
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt je samostatnČ stojící rodinný dĤm, určený k trvalému bydlení pro 5 osob.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Pozemek se nachází v okrajové části mČsta HavíĜova. Je umístČn v zastavČné oblasti. 
Stavba je situována rovnobČžnČ s hranicí pozemku. Vchod smČĜuje na severozápad. Stavba je 
navržena v podobném architektonickém stylu jako okolní budovy, aby nenarušovala ráz 
prostĜedí.  
b) architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení 
Jedná se o samostatnČ stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dĤm se 
sedlovou stĜechou se sklonem stĜechy 25°. DĤm je ve tvaru L. Vstup je umístČn ze 
severozápadní strany. StĜecha je z keramických tašek Tondach barvy Glazura bĜidlicovČ 
černá. Fasáda domu má žlutou barvu. Okna a dveĜe jsou plastové, hnČdé barvy. PĜístupový 
chodník k domu je ze zámkové dlažby. Okapový chodník je šíĜky 400mm a je z betonových 




B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby  
Ve stavbČ se nenachází provoz ani technologie výroby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba není určená pro bezbariérové bydlení. Dle vyhlášky 398/2009 Sb. [7] o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, není nutné 
Ĝešit bezbariérové užívání stavby. 
 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Stavební materiály, použité na stavbu, splĖují požadavky platné legislativy a jsou 
nainstalovány s ohledem na pokyny výrobce. Pracovníci výstavby jsou poučeni o bezpečnosti 
práce.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
a) stavební Ĝešení 
Jedná se o rodinný domek, který je samostatnČ stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený 
se sedlovou stĜechou.  
b) konstrukční a materiálové Ĝešení 
Stavba je navržena v systému Porotherm. StĜecha je dĜevČná vazníková s keramickou 
stĜešní krytinou Tondach. Na stavbu jsou použity materiály s platnou certifikací a prohlášením 
o shodČ.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby splnila mechanickou odolnost a stabilitu v dobČ výstavby i 
po celou životnost stavby. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
a) technické Ĝešení 
Projekt Ĝeší technická zaĜízení pro vytápČní a ohĜev teplé vody.  
b) výčet technických a technologických zaĜízení 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Regulus Eco Air 614M a tepelné čerpadlo zemČ/voda 




B.2.8 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
a) rozdČlení stavby a objektĤ do požárních úsekĤ 
Objekt není dČlený do požárních úsekĤ. Detailní Ĝešení není pĜedmČtem této práce. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupnČ požární bezpečnosti 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkĤ včetnČ požadavkĤ na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce. 
d) zhodnocení evakuace osob včetnČ vyhodnocení únikových cest 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárnČ nebezpečného prostoru 
Stavba je samostatnČ stojící a splĖuje odstupové vzdálenosti od ostatních staveb. 
Detailní Ĝešení není pĜedmČtem této práce. 
f) zajištČní potĜebného množství požární vody, popĜípadČ jiného hasiva, včetnČ rozmístČní 
vnitĜních a vnČjších odbČrných míst 
VnitĜní odbČrná místa nejsou realizována. Detailní Ĝešení není pĜedmČtem této práce. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
PĜístupová komunikace je dostatečnČ široká pro pĜíjezd požárního vozidla. Detailní 
Ĝešení není pĜedmČtem této práce. 
h) zhodnocení technických a technologických zaĜízení stavby 
Technická a technologická zaĜízení splĖují pĜedepsaná vlastnosti a podrobí se 
závČrečné kontrole. Detailní Ĝešení není pĜedmČtem této práce. 
i) posouzení požadavkĤ na zabezpečení stavby požárnČ bezpečnostními zaĜízeními 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce. 
j) rozsah a zpĤsob rozmístČní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 




B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Navrhnuté konstrukce byly posouzeny pomocí programu Teplo [S2]. Výsledky byly 
porovnány s požadovanými hodnotami z normy ČSN 730540-2 [8]. Všechny konstrukce 
vyhovují požadavkĤm. Podrobný popis v pĜíloze číslo 2. 
b) energetická náročnost stavby 
Stavba byla zhodnocena v programu Ztráty [S2], dle výsledkĤ je hodnocená budova 
v kategorii B. Zhodnocení je v pĜíloze číslo 4 a v pĜíloze číslo 5.  
c) posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Pro vytápČní je navrženo tepelné čerpadlo. Varianta číslo 1 tepelné čerpadlo 
vzduch/voda Regulus Eco Air 614M. Varianta číslo 2 tepelné čerpadlo zemČ/voda Regulus 
EcoHeat 410. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
VČtrání v budovČ bude pĜirozené pĜes okenní otvory, které jsou navržené v dostatečné 
velikosti, aby zajišĢovali oslunČní místností. Pitná voda bude pĜístupná z veĜejného vodovodu.  
Odpad bude tĜídČn, jeho svoz a likvidaci bude zajišĢovat mČsto HavíĜov. Dle zákonu č. 
223/2015 Sb. [15]. 
VytápČní budovy budou zajišĢovat desková otopná tČlesa Radik VKM, žebĜíkové 
tČlesa Koralux KLMM a topné rohože instalované v koupelnách a v kuchyni. Zdroj tepla bude 
tepelné čerpadlo. Pro tuto práci jsou zpracované dvČ varianty. Varianta číslo1 tepelné 
čerpadlo vzduch/voda. Varianta číslo 2 tepelné čerpadlo zemČ/voda s hlubinným vrtem. 
Tepelné čerpadlo bude sloužit pro ohĜev teplé vody.  
 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým záĜením, není potĜeba zajišĢovat 
specifické opatĜení. Dle radonové mapy [13]. Stačí navržená hydroizolace - hydroizolační pás 
z modifikovaného asfaltu SBS – sklodek 40 special mineral.   
b) ochrana pĜed bludnými proudy 
V místČ stavby se nenachází bludné proudy. Není navržena dodatečná ochrana.  
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c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou, není nutné navrhovat 
dodatečná opatĜení. 
d) ochrana pĜed hlukem 
Stavba se nachází v okrajové části mČsta, v oblasti s rodinnými domy. Obvodové 
zdivo a výplnČ otvorĤ splĖují požadavky vzduchovou neprĤzvučnost ČSN 73 0532 [9]. Není 
potĜeba navrhovat dodatečné protihlukové opatĜení. 
e) protipovodĖová opatĜení 
Stavba se nenachází v povodĖové oblasti.  
 
 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Rodinný dĤm bude napojen pomocí nových pĜípojek ke stávajícímu vedení kanalizace, 
plynovodu a vodovodu.  
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
 Splašková kanalizace KG DN 150, délka pĜípojky 6m 
 Plynovod PE-HD DN 25, délka pĜípojky 7m 
 Vodovod HDPE DN 32, délka pĜípojky 8,4m 
 
 
B.4 Dopravní Ĝešení 
a) popis dopravního Ĝešení 
Pozemek bude napojen novým sjezdem na stávající komunikaci p. č.: 4317/1 ulice 
Selská.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Ulice Selská se napojuje na ulici Na nábĜeží.  
c) doprava v klidu 
Na pozemku je navržena zpevnČná plocha, která slouží k parkování.  
d) pČší a cyklistické stezky 
V oblasti nejsou pČší a cyklistické stezky.  
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B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou minimální, pozemek je v rovinČ. Budou zahrnovat sejmutí 
ornice a výkopy pro základové pásy. Zbylá zemina bude použita pro úpravu zahrady.  
b) použité vegetační prvky 
Zahrada bude osázena okrasnými keĜi a kvČtinami. PodrobnČjší Ĝešení není pĜedmČtem 
této práce. 
c) biotechnická opatĜení 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce. 
 
 
B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí a to jak pĜí 
výstavbČ tak pĜi užívání. Stavba neznečišĢuje ovzduší. NezpĤsobuje nadmČrný hluk. DešĢová 
voda bude zasakována na pozemku. Splašková voda bude odvádČná do kanalizace. Odpady 
budou tĜídČny, odváženy svozem odpadu a likvidovány dle místních zvyklostí. Sejmutá ornice 
a zemina ze základĤ bude uložena na pozemku a použitá na terénní úpravy zahrady. 
b) vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana 
rostlin a živočichĤ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
Na pozemku se nenachází žádné památné stromy, chránČné rostliny a živočichové. 
Stavba svou velikostí bude mít minimální vliv na ekologické funkce a vazby v krajinČ.  
c) vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce. 
d) návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pĜedpisĤ 




B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba bude oplocena. Vstup na pozemek budou mít pouze poučené osoby, nebo 
osoby v doprovodu poučené osoby. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
StaveništČ bude napojeno na vodovodní pĜípojku a elektrickou energii pĜed začátkem 
stavebních prací. Stavební materiály budou dováženy v dobČ potĜeby a skladovány na 
pozemku.  
b) odvodnČní staveništČ 
DešĢové vody se budou vsakovat a pĜirozenČ odvádČt ze staveništČ.  
c) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveništČ bude provedeno na stávající komunikaci. StaveništČ bude 
napojeno na vodovodní pĜípojku a elektrickou energii pĜed začátkem stavebních prací.  
d) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
PĜi výstavbČ nebude výraznČ ovlivnČna okolní zástavba. 
e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 
StaveništČ bude oploceno a pĜístup budou mít pouze poučené osoby, nebo osoby 
v doprovodu poučené osoby. Demolice nebudou provádČny. Kácení keĜĤ probČhne v severní 
části pozemku.  
f) maximální zábory pro staveništČ  
Stavební materiál bude skladován na pozemku. Nejsou nutné zábory.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich likvidace 
Vzniklý odpad bude tĜídČn a odvážen do sbČrného dvora, kde s ním bude nakládáno 
podle platné legislativy. Odvoz a likvidaci odpadĤ bude zajišĢovat specializovaná firma mČsta 
HavíĜova. 
h) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Sejmutá ornice tloušĢky 300 mm bude uskladnČná na pozemku a bude použitá 
k terénním úpravám zahrady. Zemina vzniklá z výkopových prací bude také uložena na 
pozemku a použita k terénním úpravám zahrady. 
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i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Výstavba nebude mít vliv na životní prostĜedí.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ 
Na stavbČ budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci dle platné 
legislativy. Pracovníci stavby budou poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci a budou jim poskytnuty odpovídající prostĜedky k ochranČ. StaveništČ bude oploceno a 
označeno proti vstupu nepovoleným osobám.  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Okolní stavby nebudou dotčeny výstavbou. Není potĜeba Ĝešit bezbariérové opatĜení.  
l) zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
Stavba svým rozsahem nezasáhne do dopravy. Není potĜeba Ĝešit dopravnČ inženýrské 
opatĜení. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby (provádČní stavby za provozu, 
opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.) 
Není potĜeba stanovovat speciální podmínky pro provádČní stavby.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude zahájena na základČ vydaného stavebního povolení. PĜedpokládaný 
termín začátku výstavby je červenec 2019. PĜedpokládaný datum ukončení je záĜí 2020.  
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C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahĤ 
Není Ĝešeno. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
Není Ĝešeno. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 




D. Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
a) Technická zpráva  
Jedná se o zdČný, samostatnČ stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dĤm se 
sedlovou stĜechou sklonu 25°. DĤm je určený k trvalému bydlení pro 5 osob. Má jednu 
obytnou jednotku. DĤm je ve tvaru L. Hlavní vstup je ze severozápadní strany.  
 ZastavČná plocha: 106,14 m2 
 ObestavČný prostor: 760,80 m3 
 Užitná plocha:  153,25 m2 
Rodinný dĤm má dvČ nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází 
společenská část domu. Ze zádveĜí se dostaneme do chodby a z ní do kuchynČ, která je 
spojená s jídelnou a obývacím pokojem. Z nČho sa dá vyjít ven na terasu. Dále se z chodby 
dostaneme do pracovny, z které se dá také vyjít na terasu. Z chodby se dostaneme na  
samostatné WC a technickou místnost. V chodbČ je také umístČn schodišĢový prostor. 
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází klidová část. Z chodby jsou pĜístupné dva 
pokoje,  koupelna a ložnice. Z ložnice je pĜístupná druhá koupelna.  
Stavba je zdČná z cihel Porotherm.  
 
D.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení 
a) Technická zpráva  
Objekt je navržen jako samostatnČ stojící, nepodsklepený, dvoupodlažní rodinný dĤm 
tvaru L. Vchod do objektu je situován na severozápad.  
 
Zemní práce 
Nejprve bude sejmuta ornice v tloušĢce 300mm v celé ploše stavby. Uložena bude na 
pozemku a po dokončení stavby bude použita k terénním úpravám. Rýhy pro základové pásy 
budou hloubeny strojnČ. RozmČry budou dle pĜiložené výkresové dokumentace. VytČžená 







Základy a podkladní beton 
Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu C16/20. Základy jsou 
jednostupĖové. Obvodové základové pásy jsou do hloubky 1320mm od podlahy a vnitĜní 
pásy jsou do hloubky 920mm od podlahy. Hloubka obvodových pásĤ je 900mm. Betonované 
budou do výkopu. Pásy budou z vnČjší strany opatĜeny tepelnou izolací isover EPS DD 
universal tloušĢky 60mm, bude vytažena až do úrovnČ soklu. VnitĜní pásy jsou pod nosné 
stČny a pod schodištČ. Hloubka vnitĜních pásĤ je 500mm, napojení na obvodové pásy je 
500mm od okraje. VnitĜní pásy budou betonované do výkopu. Podkladní beton C 20/25 s kari 
sítí bude tloušĢky 150mm. Pod ním bude hutnČný štČrkopískový podsyp tloušĢky 100mm.   
 
Svislé nosné konstrukce 
DĤm je zdČný, ze systému Porotherm. Svislé nosné konstrukce obvodové jsou ze zdiva 
Porotherm 44 T profi dryfix, zdivo je spojováno tenkovrstvým lepidlem. VnitĜní nosné 
konstrukce jsou z akustického zdiva Porotherm 30 AKU Z profi. PĜíčky jsou ze 
zdiva Porotherm 14 profi dryfix a Porotherm 8 profi dryfix.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím bude ze systému Porotherm. 
Stropní nosníky Porotherm POT a stropní vložky MIAKO 25/50 BNK a 25/62,5 BNK. Mezi 
vložky a nosníky bude nalit beton tĜídy C20/25. Celková tloušĢka stropu bude 250mm. 
Výstavba bude provádČna dle technologického postupu od výrobce a výkresu stropu D.1.2.4.       
Ztužující vČnec v úrovni stropu po obvodu konstrukce bude z vČncovky Porotherm VT 
8/25 Profi dryfix. Tepelná izolace XPS tloušĢky 120mm. Beton bude tĜídy 20/25 vyztužen 
betonáĜskou výztuží dle statického výpočtu. VnitĜní ztužující vČnec bude z betonu tĜídy 20/25 
vyztužen betonáĜskou výztuží dle statického výpočtu.    
 
SchodištČ 
SchodištČ spojuje první nadzemní podlaží s druhým nadzemním podlažím. SchodištČ 
bude ze železobetonu C20/25. Bude ukotveno do základu a bočních nosných stČn. Bude 
pravotočivé s šíĜkou ramene 900mm a zrcadlem 260mm. SchodištČ má 16 stupĖĤ, výška 
stupnČ je 180mm a šíĜka 280mm. Zábradlí z nerezové oceli ve výšce 1000mm. Podrobný 






Střecha je sedlová se sklonem 25°. Nosnou část stĜechy tvoĜí vazníky. Na stĜeše je 
navržena keramická krytina Tondach Stodo 12 - Glazura bĜidlicovČ černá. VČtrání je zajištČno 
vČtracími taškami u hĜebene.  
 
Komín 
Komín schiedel absolut ABS 12. Komín je vyveden 500mm nad stĜechu. 
 
VýplnČ otvorĤ  
Na stavbu budou použity okna a vstupní dveĜe firmy okna.eu. Okna jsou 
šestikomorová Pasiv EG 85 s izolačním trojsklem (UW = 0,69 W/m2K). Vstupní plastové 




PĜeklady nad otvory budou Porotherm KP 7 a zhotoveny budou dle pĜiložené 
výkresové dokumentace. PĜeklad mezi místností 1.07 jídelna a 1.08 obývací pokoj bude 
zhotoven z Porotherm KP XL dle pĜiložené výkresové dokumentace. 
 
Konstrukce podlahy  
Konstrukce podlahy je dle účelu místnosti. V zádveĜí, chodbČ, WC, koupelnČ a 
technické místnosti je keramická dlažba tloušĢky 15mm. V obývacím pokoji, jídelnČ, 
kuchyni, chodbČ, pracovnČ, ložnici a pokojích je dĜevČná podlaha. V koupelnách a kuchyni je 
pod podlahou elektrická topná rohož. Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu je 
použitý hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu SBS - sklodek 40 special mineral. 
V místČ soklu bude izolace umístČna 300mm nad terénem. Jako tepelná izolace je použita 
EPS 100S stabil rigips tloušĢky 200mm. Jako kročejová izolace mezi podlažími je použitá 
tepelná izolace EPS rigips rigfloor 4000 tloušĢky 60mm. Podrobné konstrukce podlahy jsou 
v pĜíloze číslo 12. 
 
Omítky  
Na interiér je použitá tenkovrstvá omítka Porotherm universal tloušĢky 10mm. 
Barevnou malbu firmy Primalex si určí investor. V exteriéru bude použitá pastovitá fasádní 




Obklady a dlažby 
Obklady a dlažby budou použity firmy RAKO.  
b) Podrobný statický výpočet 
Není pĜedmČtem Ĝešení této práce.  
c) Výkresová část  
Výkresy jsou provedeny dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení 
výkresĤ stavební části [10]. Výkresy jsou narýsovaný v programu ArchCad 21 Studentská 
verze[S3]. 
D.1.2.1 Základy 
D.1.2.2 1NP  
D.1.2.3 2NP 
D.1.2.4 Strop nad typickým podlažím  
D.1.2.5 ěez A-A´  
D.1.2.6 PĤdorys stĜechy  
D.1.2.7 Pohledy 
 
D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 





D.1.4 Technika prostĜedí staveb - vytápČní 
a) Technickou zprávu  
 
Úvod  
Projekt Ĝeší vytápČní dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu se sedlovou 
stĜechou. DĤm je ve tvaru L o rozmČrech 10900mm na 11080mm s výĜezem 3500mm na 
4180mm. V 1NP se nachází zádveĜí, chodba se schodištČm, z které je pĜístupná pracovna, 
kuchynČ na kterou navazuje jídelna a obývací pokoj. Dále je z chodby pĜístupné WC a 
technická místnost. V 2NP se nachází chodba, z které jsou pĜístupné dva pokoje pro dČti, 
koupelna a ložnice s vlastní koupelnou.  
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, varianta číslo 1 tepelné čerpadlo vzduch/voda 
Regulus Eco Air 614M. Varianta číslo 2 tepelné čerpadlo zemČ/voda Regulus Ecoheat 410 
s zemním vrtem. Topný okruh má teplotní spád 55/45 °C. Otopné tČlesa jsou firmy Korado, 
Radik VKM a Koralux KLMM. V koupelnách a v kuchyni je navržená elektrická topná 
rohož.  
 
Údaje o stavbČ  
ZastavČná plocha: 106,14 m2 
ObestavČný prostor: 760,80 m3 
Užitná plocha:  153,25 m2 
Počet obyvatel:  5 osob 
 
Klimatické podmínky 
Budova se nachází v HavíĜovČ.  
Návrhová venkovní teplota Te: -15°C 
PĜevažující vnitĜní návrhová teplota Tim: 20°C  
 
Tepelné ztráty budovy 
Výpočet tepelné ztráty budovy byl proveden v programu Ztráty 2015 [S2]. Celková 
ztráta objektu prostupem a vČtráním je 7,878 kW. Detailní výpočet je v pĜíloze číslo 4. 













1.01 ZádveĜí 15 3,60 101 
1.02 Chodba 20 9,80 251 
1.03 Chodba 15 1,90 -73 
1.04 WC 20 3,00 265 
1.05 Technická místnost 15 6,00 225 
1.06 Pracovna 20 12,20 620 
1.07 Obývací pokoj 20 18,90 956 
1.08 Jídelna 20 14,80 357 
1.09 KuchyĖ 20 10,40 776 
2.01 Chodba 20 13,70 419 
2.02 Koupelna 24 9,07 983 
2.03 Pokoj 20 16,35 652 
2.04 Ložnice 20 25,70 1024 
2.05 Koupelna 24 5,75 620 
2.06 Pokoj 20 12,45 554 
Tabulka 1  - tabulka tepelných ztrát místností rodinného domu, zdroj vlastní 
 
Zdroj tepla – varianta číslo 1  
Jako zdroj tepla bylo navrženo tepelné čerpadlo s invertorem vzduch/voda firmy 
Regulus EcoAir 614M.  Tepelné čerpadlo je umístČno v exteriéru na betonovém základu ve 
vzdálenosti 250mm od obvodové stČny. V technické místnosti je umístČná tepelná centrála 
firmy Regulus EcoZenith i350. Ta obsahuje regulátor tepelného čerpadla i vytápČní domu, 
nádrž pro prĤtokovou pĜípravu teplé vody, elektrický doplĖkový zdroj, obČhová čerpadla a 
expanzní nádobu. Pro regulaci teploty je na fasádČ na severní stranČ umístČno teplotní čidlo, 
další teplotní čidlo je umístČno v obývacím pokoji. Pokud vnitĜní teplotní čidlo nefunguje, 
nebo ho majitel vypne, tepelná centrála bude topit pouze podle nastavené ekvitermní kĜivky. 
Nastavení ekvitermní kĜivky se provede nezávisle na teplotních čidlech. Teplota otopné vody 




Obrázek 1 – Nastavení ekvitermní kĜivky 
Zdroj tepla – varianta číslo 2  
Jako zdroj tepla bylo navrženo tepelné čerpadlo zemČ/voda firmy Regulus EcoHeat 
410 s hlubinným vrtem. Vrt je umístČný 3500mm od obvodové stČny, je hluboký 100m. 
Tepelné čerpadlo je umístČno v technické místnosti. Tepelné čerpadlo je vybaveno 
smČšovacím ventilem s pohonem pro zajištČní dodávky otopné vody o požadované teplotČ, 
obČhovým čerpadlem pro pĜipojení na okruh vrtu, akumulační nádrží s integrovaným 
mČdČným výmČníkem pro dodávku teplé vody a Ĝídicím systémem pro individuální nastavení 
a monitoring funkce. Pro regulaci teploty je na fasádČ na severní stranČ umístČno teplotní 
čidlo, další teplotní čidlo je umístČno v obývacím pokoji.  
Pokud vnitĜní teplotní čidlo nefunguje, nebo ho majitel vypne, tepelná centrála bude 
topit pouze podle nastavené ekvitermní kĜivky. Nastavení ekvitermní kĜivky se provede 
nezávisle na teplotních čidlech. Teplota otopné vody pĜi -15°C se nastaví na 55°C. 
 
Obrázek 2 - Nastavení ekvitermní kĜivky 
 
Otopná soustava 
Otopná soustava rodinného domu je navržená v teplotním spádu 55/45°C. Je tvoĜená 
otopnými tČlesy, která jsou navrhnuty od firmy Korado. Desková otopná tČlesa jsou Radik 
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MM, se stĜedovým, spodním napojením na soustavu. PĜipojena jsou pomocí HM armatury, na 
které je pĜipojena termoregulační hlavice. Ke stČnČ budou pĜipojeny ve výšce spodní hrany od 
podlahy 300mm. Ze zadní strany jsou pĜivaĜeny dvČ horní a dolní pĜíchytky. Nainstalovány 
budou podle pokynu výrobce. V koupelnách jsou žebĜíková otopná tČlesa Koralux KLMM, se 
stĜedovým spodním napojením na soustavu. PĜipojena jsou pomocí HM armatury, na které je 
pĜipojena termoregulační hlavice. Ke stČnČ budou pĜipojeny ve výšce spodní hrany od 
podlahy 300mm. Nainstalovány budou podle pokynu výrobce. 
Potrubní rozvody jsou provedeny z mČdČných trubek, dimenze jsou uvedeny v pĜíloze 
číslo 7. Rozvody jsou vedeny v podlaze. Potrubí je spádováno ve sklonu 0,3% k výtokovým 
armaturám. Všechna otopná tČlesa jsou dodávána s odvzdušĖovacím ventilem firmy Korado. 
Popis jednotlivých otopných tČles a jejich umístČní je v tabulce číslo 2 a v pĜíloze číslo 7 jsou 
vypočteny tlakové ztráty.   
 
Místnost Typ RozmČry 
(d/v)[mm] 
Výkon [W] Regulace 
1.01 Radik MM 11 500/400 364 4 
1.02 Radik MM 11 600/500 274 1 
1.04 Radik MM 21 500/500 284 1 
1.05 Radik MM 11 500/500 438 2 
1.06 Radik MM 11 1400/500 639 4 
1.07 Radik MM 11 1400/500 639 4 
1.07 Radik MM 11 1400/500 639 4 
1.08 Radik MM 11 1400/500 639 3 
2.01 Radik MM 21 800/500 455 3 
2.02 Koralux KLMM 750/900 294 3 
2.03 Radik MM 21 1400/500 796 4 
2.04 Radik MM 11 1400/500 639 4 
2.04 Radik MM 11 1400/500 639 4 
2.05 Koralux KLMM 750/900 294 4 
2.06 Radik MM 11 1400/500 639 4 





Regulace soustavy  
Otopná soustava je zaregulována pomocí HM armatury, která má v sobČ regulační 
ventil, uzavírací ventil a termostatickou hlavici. Popis v tabulce číslo 2.  
 
Izolace potrubí 
Potrubí je provedeno z mČdČných trubek, vedeno v podlaze. Potrubí bude izolováno 
pomocí izolace Rockwool – Flexorock. Součinitel tepelné vodivosti Ȝ = 0,037W/mK. 
Podrobné výpočty a návrh podle dimenzí je v pĜíloze číslo 8.  
 
Čerpadlo pro otopnou soustavu 
Čerpadlo je umístČno na zpáteční vČtvi otopné soustavy. Navrhla jsem čerpadlo 
značky Grunfos ALPHA 2 25-40 180. Návrh a posouzení čerpadla je v pĜíloze číslo 9. 
 
Stanovení potĜeby teplé vody 
Podrobný výpočet potĜeby teplé vody a návrh zásobníku na teplou vodu je v pĜíloze 
číslo 6. Minimální objem zásobníku je 98l. Navrhla jsem zásobník Regulus RGC 120 H o 
objemu 120l. Tepelný výkon pro ohĜev teplé vody je 0,912kWh. 
 
Topné rohože 
V koupelnách a kuchyni bude v podlaze instalována elektrická topná rohož. 
V koupelnách to bude elektrická topná rohož e-warm 2LF 160/5, která je vhodná do vlhkých 
prostor. V kuchyni to bude elektrická topná rohož aluMAT 2LF 100/5,0, která je vhodná pod 
dĜevČnou plovoucí podlahu. Rohože mají instalované podlahové teplotní čidlo, které snímá 
teplotu v rovinČ topného prvku a pomocí termostatu OCD4-1999 bude regulována její teplota. 
Každá rohož má vlastní termostat umístČný na stČnČ.   
 
 
b) Výkresovou část  
D.1.4.1 – PĤdorys 1NP – varianta č.1 
D.1.4.2 – PĤdorys 1NP – varianta č.2 
D.1.4.3 – PĤdorys 2NP  
D.1.4.4 – Rozvinutý Ĝez – varianta č.1 
D.1.4.5 – Rozvinutý Ĝez – varianta č.2 
D.1.4.6 – Schéma zapojení – varianta č.1 





V této bakaláĜské práci jsem se zabývala návrhem konstrukčního a materiálového 
Ĝešení rodinného domu a vytápČní s použitím obnovitelných zdrojĤ. PĜesnČji tepelných 
čerpadel vzduch/voda a zemČ/voda. DĤm je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepeny 
objekt pro 5 osob. Návrh konstrukcí rodinného domu klade dĤraz na energetický úsporné 
Ĝešení. Navržené konstrukce rodinného domu splĖují požadavek Urec,20 uvedený v normČ 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [1]. Stavba spadá do kategorie B – úsporná budova. 
Celková ztráta objektu je 7,878 kW. 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda je rychlejší a jednodušší na instalaci. Na druhou stranu 
je hlučnČjší, nehodí se do dlouhodobých nízkých teplot a musí se na nČm provádČt kontrola 
zamrznutí. Tepelné čerpadlo zemČ/voda je složitČjší na instalaci, nutno provést geologický 
prĤzkum a provést výkop vrtu, ale jeho provoz není tak náročný. ObČ tepelná čerpadla mají 
své výhody a nevýhody a je na investorovi, který návrh mu více vyhovuje.  
Výsledkem této bakaláĜské práce je provádČcí projektová dokumentace rodinného 
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Výpočet schodiště
Student: Zuzana Kutláková
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Ostrava 2019
Výpočet schodiště: 
Schodiště bylo navreno dle normy ČSN 73 4130 [11].
Konstrukční výka: kv = 2880mm
Stanovení počtu stupňů: n = kv/180 = 2880/180 
    n = 16
Výka stupně: h = kv/n = 2880/16 
h = 180mm
Šířka stupně: 2h+b = 630
          b = 630  2h = 630  2*180
          b = 270mm
Šířka schodišťového ramene: 900mm
Sklon schodišťového ramene: tgα = h/b = 180/270 
 α = 33,7°
Délka schodišťového ramene: L = (n-1)*b = (16-1)*270 
  L = 4050mm
Šířka zrcadla: 
Podchodná výka: h1 = 1500+(750/cosα) = 1500+(750/cos33,7) 
       h1 = 2402mm
Posouzení h1 > h1min = 2402mm > 2100mm
Podchodná výka je větší ne minimální normová výka a proto vyhovuje. 
Průchodná výka: h2 = 750+1500*cosα = 750+1500*cos33,7 
      h2 = 1998mm
Posouzení h2 > h2min = 1998mm > 1900mm
Průchodná výka je větší ne minimální normová výka a proto vyhovuje. 
Schodiště vyhovuje normě ČSN 73 4130 [11].
Schodiště je navreno 16x180x270
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
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  SHRNUTÍ VLůSTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ    
     
  
  Teplo 2017 EDU   tepelná ochrana budov (ČSN 730540, EN ISO 6946, EN ISO 13788) 
 
 
 Název kce  Typ  R [m2K/W]  U [W/m2K]  Ma,max[kg/m2]  OdpaĜení  DeltaT10 [C] 
  
          
  
 Obvodová stČna 20°...  stČna   4.093   0.235   0.0107  ano  --- 
 Obvodová stČna 24°...  stČna   4.093   0.235   0.1794  ano  --- 
 Obvodová stČna 15°...  stČna   4.093   0.235   0.0031  ano  --- 
 Nosná stČna vnitĜní 20...  stČna   0.963   0.818  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 Nosná stČna vnitĜní 20...  stČna   0.963   0.818  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 PĜíčka 150 20°-20°...  stČna   0.544   1.245  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 PĜíčka 150 20°-15°...  stČna   0.544   1.245  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 PĜíčka 150 20°-24°...  stČna   0.544   1.245  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 PĜíčka 80 20°-20°...  stČna   0.333   1.687  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 PĜíčka 80 20°-24°...  stČna   0.333   1.687  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 Podlaha na zeminČ...  podlaha   5.620   0.173  ---  ---   3.58 
 Podlaha na zeminČ-dlaž...  podlaha   5.480   0.177  ---  ---  10.03 
 Podlaha na zeminČ-dlaž...  podlaha   5.480   0.177  ---  ---   7.15 
 Strop 20°-15°...  podlaha   1.819   0.463  ---  ---   3.55 
 Strop 20°-20°...  podlaha   1.819   0.463  ---  ---   3.45 
 Strop-dlažba 20°-24°...  podlaha   1.679   0.495  ---  ---   4.80 
 Strop-dlažba 20°-15°...  podlaha   1.679   0.495  ---  ---   5.03 
 StĜecha 20°...  stĜecha   4.449   0.215   0.0791  ano  --- 
 StĜecha 24°...  stĜecha   4.449   0.215   0.5184  ano  --- 
 





 R  tepelný odpor konstrukce 
 U  součinitel prostupu tepla konstrukce 
 Ma,max  maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok 







    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 Název úlohy :  Obvodová stČna 20° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P  0,4400  0,1210  1000,0  750,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0400  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 Profi Dryfix   --- 
  3  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    20.6   65.3  1583.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30        720    20.6   69.1  1675.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    20.6   70.9  1719.4    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    20.6   70.4  1707.3    17.2   70.7  1386.7 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    20.6   61.5  1491.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 




 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.093 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.235 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       3154.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          1.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.3   0.943    59.8 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    19.4   0.943    62.1 
    3    15.7   0.718    12.3   0.519    19.6   0.943    62.6 
    4    16.3   0.654    12.8   0.378    19.9   0.943    63.7 
    5    17.3   0.566    13.9   0.102    20.2   0.943    67.0 
    6    18.2   0.465    14.7  ------    20.3   0.943    70.2 
    7    18.7   0.352    15.1  ------    20.4   0.943    71.7 
    8    18.5   0.395    15.0  ------    20.4   0.943    71.2 
    9    17.5   0.556    14.0   0.058    20.2   0.943    67.5 
   10    16.4   0.641    12.9   0.346    19.9   0.943    64.1 
   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.6   0.943    62.6 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.4   0.943    62.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   19.5   19.4  -11.0  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1301    278    138 
 p,sat [Pa]:   2268   2253    238    170 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3510    0.4334   1.805E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0107 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8150 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Porotherm Univ  59  244  62  ---  --- 
  2  Porotherm 44 P  ---  ---  275  90  --- 
  3  Baumit termo o  ---  ---  275  90  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna 20° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 Profi Dryfix  0,440       0,121  10,0 
   3  Baumit termo omítka extra (The  0,040       0,090  15,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,235 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 16,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 Profi Dryfix). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0107 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,8150 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 











    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 Název úlohy :  Obvodová stČna 24° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P  0,4400  0,1210  1000,0  750,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0400  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 Profi Dryfix   --- 
  3  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    24.6   44.3  1369.4    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    24.6   46.2  1428.2    -0.7   80.7   465.0 
    3        31        744    24.6   47.3  1462.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    24.6   48.9  1511.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    24.6   52.3  1616.7    13.1   74.2  1118.0 
    6        30        720    24.6   55.3  1709.5    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    24.6   56.7  1752.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    24.6   56.3  1740.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30        720    24.6   52.8  1632.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    24.6   49.3  1524.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    24.6   47.4  1465.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    24.6   46.5  1437.4    -0.5   80.7   472.8 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 




 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.093 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.235 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       3154.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          1.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.1   0.647    11.6   0.520    23.1   0.943    48.6 
    2    15.7   0.649    12.3   0.513    23.2   0.943    50.4 
    3    16.1   0.600    12.6   0.439    23.4   0.943    50.9 
    4    16.6   0.516    13.1   0.306    23.7   0.943    51.7 
    5    17.7   0.398    14.2   0.094    23.9   0.943    54.4 
    6    18.6   0.281    15.0  ------    24.1   0.943    56.9 
    7    19.0   0.195    15.4  ------    24.2   0.943    58.1 
    8    18.8   0.223    15.3  ------    24.2   0.943    57.7 
    9    17.8   0.384    14.3   0.066    24.0   0.943    54.8 
   10    16.7   0.499    13.3   0.279    23.7   0.943    52.0 
   11    16.1   0.592    12.7   0.427    23.4   0.943    50.9 
   12    15.8   0.650    12.4   0.513    23.2   0.943    50.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   23.4   23.3  -10.5  -14.6 
 p [Pa]:   2318   2259    393    138 
 p,sat [Pa]:   2875   2855    248    170 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.1982    0.4392   8.079E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.1794 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.4218 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Porotherm Univ  365  ---  ---  ---  --- 
  2  Porotherm 44 P  ---  92  183  90  --- 
  3  Baumit termo o  ---  ---  275  90  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna 24° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  24,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 Profi Dryfix  0,440       0,121  10,0 
   3  Baumit termo omítka extra (The  0,040       0,090  15,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 16,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 Profi Dryfix). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1794 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 1,4218 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 











    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stČna 15° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P  0,4400  0,1210  1000,0  750,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0400  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 Profi Dryfix   --- 
  3  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    15.6   73.7  1305.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    15.6   77.0  1364.0    -0.7   80.7   465.0 
    3        31        744    15.6   78.8  1395.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    16.6   76.9  1451.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    18.6   73.3  1570.0    13.1   74.2  1118.0 
    6        30        720    19.6   73.2  1668.7    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    20.6   70.9  1719.4    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    20.6   70.4  1707.3    17.2   70.7  1386.7 
    9        30        720    19.6   69.8  1591.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    18.6   68.9  1475.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    16.6   74.4  1404.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    15.6   77.4  1371.0    -0.5   80.7   472.8 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 




 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.093 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.235 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       3154.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          1.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.85 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.929    10.9   0.740    14.6   0.943    78.7 
    2    15.0   0.963    11.6   0.754    14.7   0.943    81.7 
    3    15.4   0.981    11.9   0.702    14.9   0.943    82.4 
    4    16.0   0.927    12.5   0.522    16.1   0.943    79.3 
    5    17.2   0.747    13.7   0.115    18.3   0.943    74.8 
    6    18.2   0.582    14.7  ------    19.4   0.943    74.1 
    7    18.7   0.352    15.1  ------    20.4   0.943    71.7 
    8    18.5   0.395    15.0  ------    20.4   0.943    71.2 
    9    17.4   0.637    13.9   0.056    19.3   0.943    71.3 
   10    16.2   0.756    12.8   0.400    18.0   0.943    71.3 
   11    15.5   0.911    12.0   0.643    15.9   0.943    77.9 
   12    15.1   0.968    11.7   0.756    14.7   0.943    82.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   14.7   14.6  -11.5  -14.7 
 p [Pa]:    974    951    236    138 
 p,sat [Pa]:   1668   1659    226    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3804    0.4157   5.508E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0031 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.5476 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Porotherm Univ  ---  ---  334  31  --- 
  2  Porotherm 44 P  ---  ---  214  151  --- 
  3  Baumit termo o  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stČna 15° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  15,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 Profi Dryfix  0,440       0,121  10,0 
   3  Baumit termo omítka extra (The  0,040       0,090  15,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,716 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,235 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 16,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 Profi Dryfix). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,5477 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 











    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Nosná stČna vnitĜní 20°-20° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 A  0,3000  0,3200  1000,0  1000,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 30 AKU Z Profi   --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.963 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.818 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.84 / 0.87 / 0.92 / 1.02 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         50.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.6   20.6   20.6   20.6 
 p [Pa]:   1334   1329   1218   1213 
 p,sat [Pa]:   2425   2425   2425   2425 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.394E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Nosná stČna vnitĜní 20°-20° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 AKU Z Profi  0,300       0,320  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,818 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Nosná stČna vnitĜní 20°-15° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 A  0,3000  0,3200  1000,0  1000,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 30 AKU Z Profi   --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.963 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.818 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.84 / 0.87 / 0.92 / 1.02 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         50.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.2 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.814 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.1   20.0   16.2   16.1 
 p [Pa]:   1334   1315    905    886 
 p,sat [Pa]:   2347   2339   1839   1833 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.733E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Nosná stČna vnitĜní 20°-15° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 AKU Z Profi  0,300       0,320  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,803 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,814 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,818 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka 150 20°-20° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 14 Profi Dryfix   --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.544 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.245 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.26 / 1.29 / 1.34 / 1.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.9E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          9.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.6   20.6   20.6   20.6 
 p [Pa]:   1334   1324   1223   1213 
 p,sat [Pa]:   2425   2425   2425   2425 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.443E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PĜíčka 150 20°-20° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 14 Profi Dryfix  0,140       0,270  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,245 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka 150 20°-15° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 14 Profi Dryfix   --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.544 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.245 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.26 / 1.29 / 1.34 / 1.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.9E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          9.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.729 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   19.8   19.7   16.5   16.4 
 p [Pa]:   1334   1296    923    886 
 p,sat [Pa]:   2307   2296   1875   1865 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.335E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PĜíčka 150 20°-15° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 14 Profi Dryfix  0,140       0,270  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,803 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,729 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,245 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka 150 20°-24° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 14 Profi Dryfix   --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    24.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    70.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.544 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.245 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.26 / 1.29 / 1.34 / 1.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.9E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          9.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.729 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   21.2   21.3   23.9   24.0 
 p [Pa]:   1334   1403   2095   2164 
 p,sat [Pa]:   2524   2533   2963   2974 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -9.882E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PĜíčka 150 20°-24° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  24,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 14 Profi Dryfix  0,140       0,270  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,245 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka Ř0 20°-20° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 8 Pr  0,0800  0,2600  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 8 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.333 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.687 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.71 / 1.74 / 1.79 / 1.89 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
  Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          5.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.6   20.6   20.6   20.6 
 p [Pa]:   1334   1318   1228   1213 
 p,sat [Pa]:   2425   2425   2425   2425 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.246E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PĜíčka 80 20°-20° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 8 Profi na zdící pČn  0,080       0,260  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,687 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka Ř0 20°-24° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 8 Pr  0,0800  0,2600  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 8 Profi na zdící pČnu Dryfix 
    --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    24.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    70.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.333 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.687 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.71 / 1.74 / 1.79 / 1.89 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
  Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          5.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.649 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   21.5   21.6   23.6   23.7 
 p [Pa]:   1334   1441   2056   2164 
 p,sat [Pa]:   2559   2573   2918   2933 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.537E-0007 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PĜíčka 80 20°-24° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  24,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 8 Profi na zdící pČn  0,080       0,260  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,687 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  DĜevo mČkké (t  0,0200  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0460  800,0  30,0  1,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Sklodek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  DĜevo mČkké (tok kolmo k vláknĤm) 
    --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  6  Sklodek 40 Special Mineral   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.620 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.173 W/m2K 
  Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       430.18 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.58 C 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zeminČ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DĜevo mČkké (tok kolmo k vlákn  0,020       0,180  157,0 
   2  Mirelon  0,002       0,046  1,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   6  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,173 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,58 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ-dlažba 15° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0150  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Sklodek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  5  Sklodek 40 Special Mineral   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.480 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.177 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1457.20 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        10.03 C 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zeminČ-dlažba 15° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  15,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   5  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,181 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,65 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,177 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,03 C 
  POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ-dlažba 20° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0150  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Sklodek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  5  Sklodek 40 Special Mineral   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    13.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.480 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.177 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.27 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1457.20 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.15 C 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zeminČ-dlažba 20° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  13,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   5  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,186 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,177 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,15 C 
  POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Strop 20°-15° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  DĜevo mČkké (t  0,0200  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0460  800,0  30,0  1,0   0.0000 
  3  Baumit potČr E  0,0400  1,4000  840,0  2000,0  40,0   0.0000 
  4  Rigips Rigiflo  0,0600  0,0450  1270,0  10,0  30,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  DĜevo mČkké (tok kolmo k vláknĤm) 
    --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  Baumit potČr E 225   --- 
  4  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.819 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.463 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.48 / 0.51 / 0.56 / 0.66 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.2E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.888 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       429.74 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.55 C 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strop 20°-15° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DĜevo mČkké (tok kolmo k vlákn  0,020       0,180  157,0 
   2  Mirelon  0,002       0,046  1,0 
   3  Baumit potČr E 225  0,040       1,400  40,0 
   4  Rigips Rigifloor 4000  0,060       0,045  30,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   6  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,803 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,888 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,463 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,55 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Strop 20°-20° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  DĜevo mČkké (t  0,0200  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0460  800,0  30,0  1,0   0.0000 
  3  Baumit potČr E  0,0400  1,4000  840,0  2000,0  40,0   0.0000 
  4  Rigips Rigiflo  0,0600  0,0450  1270,0  10,0  30,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  DĜevo mČkké (tok kolmo k vláknĤm) 
    --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  Baumit potČr E 225   --- 
  4  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.819 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.463 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.48 / 0.51 / 0.56 / 0.66 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.2E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.60 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       429.74 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.45 C 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strop 20°-20° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DĜevo mČkké (tok kolmo k vlákn  0,020       0,180  157,0 
   2  Mirelon  0,002       0,046  1,0 
   3  Baumit potČr E 225  0,040       1,400  40,0 
   4  Rigips Rigifloor 4000  0,060       0,045  30,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   6  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,463 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: velmi teplá podlaha - dT10,N = 3,8 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,45 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Strop-dlažba 20°-24° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0150  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit potČr E  0,0400  1,4000  840,0  2000,0  40,0   0.0000 
  3  Rigips Rigiflo  0,0600  0,0450  1270,0  10,0  30,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit potČr E 225   --- 
  3  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  5  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.679 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.495 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.52 / 0.55 / 0.60 / 0.70 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.1E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.881 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1360.10 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.80 C 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strop-dlažba 20°-24° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  24,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Baumit potČr E 225  0,040       1,400  40,0 
   3  Rigips Rigifloor 4000  0,060       0,045  30,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   5  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,143 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,881 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,50 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: ménČ teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,80 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Strop-dlažba 24°-15° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0150  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit potČr E  0,0400  1,4000  840,0  2000,0  40,0   0.0000 
  3  Rigips Rigiflo  0,0600  0,0450  1270,0  10,0  30,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit potČr E 225   --- 
  3  Rigips Rigifloor 4000   --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  5  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.679 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.495 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.52 / 0.55 / 0.60 / 0.70 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.1E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.881 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1360.10 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.03 C 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strop-dlažba 24°-15° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  24,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Baumit potČr E 225  0,040       1,400  40,0 
   3  Rigips Rigifloor 4000  0,060       0,045  30,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   5  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,619 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,881 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,50 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: ménČ teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,03 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  StĜecha 20° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Rigips RB/RBI/  0,0125  0,2100  960,0  750,0  10,0   0.0000 
  2  Jutafol N 140  0,0003  0,3900  1700,0  560,0  2960,0^   0.0000 
  3  UzavĜená vzduc  0,0550  0,3050*  1008,0  30,5  0,2   0.0000 
  4  Isover Orsik+n  0,1800  0,0570*  1013,8  76,3  1,0   0.0000 
  5  Isover Orsik  0,2000  0,0410  800,0  30,0  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netČsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
  2  Jutafol N 140 Special   --- 
  3  UzavĜená vzduch. dutina+ocelový rošt 
   vliv kovových tep. mostĤ dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilĤ:    17.0 W/(m.K) 
    Typ profilĤ: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitĜ profilĤ: ne 
    ŠíĜka kovových profilĤ:  0.0600 m 
    TloušĢka (hloubka) profilĤ:  0.0550 m 
    TloušĢka stČn profilĤ:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilĤ:  0.5000 m 
  4  Isover Orsik+nosník dĜevČný  vliv systematických tep. mostĤ dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostĤ:   0.180 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostĤ:  0.1000 m 
    TloušĢka tepelných mostĤ:  0.1800 m 
    Os. vzdálenost tep. mostĤ:  0.8000 m 
  5  Isover Orsik   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -4.4   81.2   342.9 
    2        28        672    20.6   57.6  1396.9    -2.7   80.7   393.5 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     1.3   79.4   532.6 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     6.1   77.3   727.5 
    5        31        744    20.6   65.3  1583.6    11.1   74.2   980.0 
    6        30        720    20.6   69.1  1675.8    14.2   71.7  1160.5 
    7        31        744    20.6   70.9  1719.4    15.6   70.3  1245.3 
    8        31        744    20.6   70.4  1707.3    15.2   70.7  1220.6 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    11.6   73.9  1008.9 
   10        31        744    20.6   61.5  1491.5     6.9   76.8   763.8 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     1.8   79.2   550.6 
   12        31        744    20.6   57.9  1404.2    -2.5   80.7   400.2 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 




 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohou). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.276 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.118 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.7E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        144.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.971 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.763    11.3   0.627    19.9   0.971    57.6 
    2    15.4   0.776    11.9   0.629    19.9   0.971    60.1 
    3    15.7   0.747    12.3   0.569    20.0   0.971    61.0 
    4    16.3   0.702    12.8   0.463    20.2   0.971    62.6 
    5    17.3   0.657    13.9   0.291    20.3   0.971    66.4 
    6    18.2   0.632    14.7   0.084    20.4   0.971    69.9 
    7    18.7   0.611    15.1  ------    20.5   0.971    71.5 
    8    18.5   0.619    15.0  ------    20.4   0.971    71.1 
    9    17.5   0.655    14.0   0.267    20.3   0.971    67.0 
   10    16.4   0.694    12.9   0.441    20.2   0.971    63.0 
   11    15.8   0.742    12.3   0.559    20.1   0.971    61.0 
   12    15.5   0.777    12.0   0.629    19.9   0.971    60.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.2   19.9   19.9   19.2    5.9  -14.6 
 p [Pa]:   1334   1215    511    500    329    138 
 p,sat [Pa]:   2363   2327   2326   2220    929    171 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.904E-0007 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Rigips RB/RBI/  151  152  62  ---  --- 
  2  Jutafol N 140  212  153  ---  ---  --- 
  3  UzavĜená vzduc  365  ---  ---  ---  --- 
  4  Isover Orsik+n  273  92  ---  ---  --- 
  5  Isover Orsik  ---  ---  365  ---  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
  
    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   StĜecha 20° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0,0125       0,210  10,0 
   2  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  2960,0 
   3  UzavĜená vzduch. dutina+ocelov  0,055       0,305  0,2 
   4  Isover Orsik+nosník dĜevČný  0,180       0,057  1,0 
   5  Isover Orsik  0,200       0,041  1,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,118 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  StĜecha 24° 
 Zpracovatel :  Zuzana Kutláková 
 Zakázka :  BakaláĜská práce 
 Datum :  26.02.2019 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Rigips RB/RBI/  0,0125  0,2100  960,0  750,0  10,0   0.0000 
  2  Jutafol N 140  0,0003  0,3900  1700,0  560,0  2960,0^   0.0000 
  3  UzavĜená vzduc  0,0550  0,3050*  1008,0  30,5  0,2   0.0000 
  4  Isover Orsik+n  0,1800  0,0570*  1013,8  76,3  1,0   0.0000 
  5  Isover Orsik  0,2000  0,0410  800,0  30,0  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netČsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
  2  Jutafol N 140 Special   --- 
  3  UzavĜená vzduch. dutina + ocel. rošt 
   vliv kovových tep. mostĤ dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilĤ:    17.0 W/(m.K) 
    Typ profilĤ: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitĜ profilĤ: ne 
    ŠíĜka kovových profilĤ:  0.0600 m 
    TloušĢka (hloubka) profilĤ:  0.0550 m 
    TloušĢka stČn profilĤ:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilĤ:  0.5000 m 
  4  Isover Orsik+nosník dĜevČný  vliv systematických tep. mostĤ dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostĤ:   0.180 W/(m.K) 
    ŠíĜka tepelných mostĤ:  0.1000 m 
    TloušĢka tepelných mostĤ:  0.1800 m 
    Os. vzdálenost tep. mostĤ:  0.8000 m 
  5  Isover Orsik   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -4.4   81.2   342.9 
    2        28        672    20.6   57.6  1396.9    -2.7   80.7   393.5 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     1.3   79.4   532.6 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     6.1   77.3   727.5 
    5        31        744    20.6   65.3  1583.6    11.1   74.2   980.0 
    6        30        720    20.6   69.1  1675.8    14.2   71.7  1160.5 
    7        31        744    20.6   70.9  1719.4    15.6   70.3  1245.3 
    8        31        744    20.6   70.4  1707.3    15.2   70.7  1220.6 
    9        30        720    20.6   65.9  1598.2    11.6   73.9  1008.9 
   10        31        744    20.6   61.5  1491.5     6.9   76.8   763.8 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     1.8   79.2   550.6 
   12        31        744    20.6   57.9  1404.2    -2.5   80.7   400.2 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 




 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohou). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.276 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.118 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.7E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        144.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.971 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.763    11.3   0.627    19.9   0.971    57.6 
    2    15.4   0.776    11.9   0.629    19.9   0.971    60.1 
    3    15.7   0.747    12.3   0.569    20.0   0.971    61.0 
    4    16.3   0.702    12.8   0.463    20.2   0.971    62.6 
    5    17.3   0.657    13.9   0.291    20.3   0.971    66.4 
    6    18.2   0.632    14.7   0.084    20.4   0.971    69.9 
    7    18.7   0.611    15.1  ------    20.5   0.971    71.5 
    8    18.5   0.619    15.0  ------    20.4   0.971    71.1 
    9    17.5   0.655    14.0   0.267    20.3   0.971    67.0 
   10    16.4   0.694    12.9   0.441    20.2   0.971    63.0 
   11    15.8   0.742    12.3   0.559    20.1   0.971    61.0 
   12    15.5   0.777    12.0   0.629    19.9   0.971    60.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   24.1   23.9   23.9   23.0    8.3  -14.5 
 p [Pa]:   2318   2101    817    798    486    138 
 p,sat [Pa]:   3006   2956   2956   2809   1091    172 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.471E-0007 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Rigips RB/RBI/  151  152  62  ---  --- 
  2  Jutafol N 140  212  153  ---  ---  --- 
  3  UzavĜená vzduc  365  ---  ---  ---  --- 
  4  Isover Orsik+n  273  92  ---  ---  --- 
  5  Isover Orsik  ---  ---  365  ---  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
 








   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   StĜecha 24° 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  24,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0,0125       0,210  10,0 
   2  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  2960,0 
   3  UzavĜená vzduch. dutina + ocel  0,055       0,305  0,2 
   4  Isover Orsik+nosník dĜevČný  0,180       0,057  1,0 
   5  Isover Orsik  0,200       0,041  1,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT ů PRģMċRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  Po místnostech 
 Zpracovatel:  Zuzana Kutláková 
 Zakázka:  BakaláĜská práce 
 Datum:  10.03.2019 
 Varianta:   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 PrĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 PrĤmČrná vnitĜní teplota v budovČ Ti,m:        20.0 C 
  
 PĤdorysná plocha podlahy budovy A:       106.0 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        44.0 m 
 ObestavČný prostor vytápČných částí budovy V:       610.6 m3 
  
 Účinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   ZádveĜí                 
      
 PĤd. plocha A :      5.4 m2  Objem vzduchu V :      9.0 m3 
 Exp. obvod P :      2.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                       3.9   0.24  e = 1.00   0.05   -------     1.13 W/K 
 DveĜe vchodové              2.9   1.50  e = 1.00   0.05   -------     4.50 W/K 
 Podlaha na zeminČ-dlažba    5.3   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.25 W/K 
 StČna do WC                 6.6   0.82  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.95 W/K 
 StČna do kuchynČ            6.6   0.82  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.95 W/K 
 StČna do chodby             5.0   1.25  f,i =-0.17   0.05   -------    -1.08 W/K 
 DveĜe do chodby             1.8   2.00  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.62 W/K 
 Strop do chodby             5.4   0.46  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.46 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        55 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        46 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       101 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
  
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   Chodba                  
      
 PĤd. plocha A :     11.8 m2  Objem vzduchu V :     24.5 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha na zeminČ          11.8   0.17  Gw= 1.00   -------    0.14    0.79 W/K 
 StČna do zádveĜí            5.0   1.25  f,i = 0.14   0.05   -------     0.93 W/K 
 DveĜe do zádveĜí            1.8   2.00  f,i = 0.14   0.05   -------     0.53 W/K 
 StČna do chodby             2.3   0.82  f,i = 0.14   0.05   -------     0.29 W/K 
 DveĜe do chodby             1.6   2.00  f,i = 0.14   0.05   -------     0.47 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       105 W,    tj.     2.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       146 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   Chodba                  
      
 PĤd. plocha A :      2.6 m2  Objem vzduchu V :      4.8 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlaha na zeminČ-dlažba    2.6   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.12 W/K 
 StČna do WC                 3.9   1.25  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.85 W/K 
 StČna do pokoje             5.5   0.82  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.80 W/K 
 StČna do chodby             2.3   0.82  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.33 W/K 
 DveĜe do chodby             1.6   2.00  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.55 W/K 
 DveĜe do WC                 1.6   2.00  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.55 W/K 
 Strop koupelna              1.0   0.50  f,i =-0.30   0.05   -------    -0.16 W/K 
 Strop pokoj                 1.6   0.46  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.14 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -97 W,    tj.    -2.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        24 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   WC                      
      
 PĤd. plocha A :      4.4 m2  Objem vzduchu V :      7.4 m3 
 Exp. obvod P :      1.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                       5.3   0.24  e = 1.00   0.05   -------     1.54 W/K 
 Okno                        0.3   0.69  e = 1.00   0.05   -------     0.18 W/K 
 Podlaha na zeminČ-dlažba    4.4   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.31 W/K 
 StČna do chodby             6.6   0.82  f,i = 0.14   0.05   -------     0.81 W/K 
 StČna do technické místn    6.6   1.25  f,i = 0.14   0.05   -------     1.22 W/K 
 StČna do chodby             3.9   1.25  f,i = 0.00   0.05   -------     0.00 W/K 
 DveĜe do chodby             1.6   2.00  f,i = 0.00   0.05   -------     0.00 W/K 
 Strop do koupelny           4.4   0.50  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.28 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       132 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       133 W,    tj.     4.0 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   Technická místnost      
      
 PĤd. plocha A :      9.3 m2  Objem vzduchu V :     15.1 m3 
 Exp. obvod P :      6.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      26.4   0.24  e = 1.00   0.05   -------     7.66 W/K 
 Okno                        0.3   0.69  e = 1.00   0.05   -------     0.18 W/K 
 Podlaha na zeminČ-dlažba    9.3   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.44 W/K 
 StČna do WC                 6.6   0.82  f,i =-0.17   0.05   -------    -0.95 W/K 
 StČna do pokoje             7.4   0.82  f,i =-0.17   0.05   -------    -1.07 W/K 
 Strop do koupelny           7.1   0.50  f,i =-0.30   0.05   -------    -1.17 W/K 
 Strop do pokoje             2.2   0.46  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.17 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       148 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        77 W,    tj.     2.3 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   Pokoj                   
      
 PĤd. plocha A :     16.9 m2  Objem vzduchu V :     30.5 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      19.2   0.24  e = 1.00   0.05   -------     5.56 W/K 
 DveĜe vchodové              1.8   1.50  e = 1.00   0.05   -------     2.79 W/K 
 Okna                        2.0   0.69  e = 1.00   0.05   -------     1.44 W/K 
 Podlaha na zeminČ          16.9   0.17  Gw= 1.00   -------    0.14    1.14 W/K 
 StČna                      12.9   0.82  f,i = 0.14   0.05   -------     1.60 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       439 W,    tj.     9.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       181 W,    tj.     5.5 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   obývací pokoj           
      
 PĤd. plocha A :     24.1 m2  Objem vzduchu V :     47.3 m3 
 Exp. obvod P :     13.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      32.7   0.24  e = 1.00   0.05   -------     9.49 W/K 
 DveĜe vchodové              3.4   1.50  e = 1.00   0.05   -------     5.27 W/K 
 Okna                        3.9   0.69  e = 1.00   0.05   -------     2.89 W/K 
 Podlaha na zeminČ          24.1   0.17  Gw= 1.00   -------    0.14    1.62 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       674 W,    tj.    15.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       281 W,    tj.     8.6 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  108  Název místnosti :   Jídelna                 
      
 PĤd. plocha A :     17.4 m2  Objem vzduchu V :     30.5 m3 
 Exp. obvod P :      4.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                       9.9   0.24  e = 1.00   0.05   -------     2.86 W/K 
 Okna                        2.0   0.69  e = 1.00   0.05   -------     1.44 W/K 
 Podlaha na zeminČ          17.4   0.17  Gw= 1.00   -------    0.14    1.17 W/K 
 Strop do koupelny           7.4   0.50  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.46 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       175 W,    tj.     3.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       181 W,    tj.     5.5 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :  109  Název místnosti :   KuchynČ                 
      
 PĤd. plocha A :     14.0 m2  Objem vzduchu V :     26.0 m3 
 Exp. obvod P :      7.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      19.7   0.24  e = 1.00   0.05   -------     5.72 W/K 
 Okna                        2.0   0.69  e = 1.00   0.05   -------     1.44 W/K 
 Podlaha na zeminČ          14.0   0.17  Gw= 1.00   -------    0.14    0.94 W/K 
 StČna do zádveĜí            6.6   0.82  f,i = 0.14   0.05   -------     0.81 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       312 W,    tj.     7.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       464 W,    tj.    14.1 % z celkové ztráty vČtráním 




  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1943 W,   tj.    43.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1534 W,   tj.    46.7 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   Chodba                  
      
 PĤd. plocha A :     15.9 m2  Objem vzduchu V :     34.3 m3 
 Exp. obvod P :      2.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                       6.3   0.24  e = 1.00   0.05   -------     1.84 W/K 
 Okna                        2.0   0.69  e = 1.00   0.05   -------     1.44 W/K 
 StĜecha                    15.9   0.22  bu= 0.90   0.05   -------     3.86 W/K 
 StČna do koupelny           6.2   1.25  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.92 W/K 
 DveĜe do koupelny           1.8   2.00  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.42 W/K 
 Strop                       5.0   0.46  f,i = 0.14   0.05   -------     0.37 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       216 W,    tj.     4.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       204 W,    tj.     6.2 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   Koupelna                
      
 PĤd. plocha A :     12.6 m2  Objem vzduchu V :     22.7 m3 
 Exp. obvod P :      7.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      20.6   0.24  e = 1.00   0.05   -------     5.98 W/K 
 Okna                        0.5   0.69  e = 1.00   0.05   -------     0.37 W/K 
 StĜecha                    12.6   0.22  bu= 0.90   0.05   -------     3.07 W/K 
 StČna do chodby             6.1   1.25  f,i = 0.10   0.05   -------     0.82 W/K 
 DveĜe do chodby             1.8   2.00  f,i = 0.10   0.05   -------     0.38 W/K 
 StČna do pokoje            13.1   1.25  f,i = 0.10   0.05   -------     1.75 W/K 
 Podlaha WC                  4.6   0.50  f,i = 0.10   0.05   -------     0.26 W/K 
 Podlaha                     8.1   0.50  f,i = 0.23   0.05   -------     1.03 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       532 W,    tj.    12.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       451 W,    tj.    13.7 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   Pokoj                   
      
 PĤd. plocha A :     21.1 m2  Objem vzduchu V :     40.8 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      23.4   0.24  e = 1.00   0.05   -------     6.78 W/K 
 Okna                        2.0   0.69  e = 1.00   0.05   -------     1.44 W/K 
 StĜecha                    21.1   0.22  bu= 0.90   0.05   -------     5.12 W/K 
 StČna do koupelmy          13.1   1.25  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.95 W/K 
 Strop                       3.9   0.46  f,i = 0.14   0.05   -------     0.28 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       409 W,    tj.     9.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       243 W,    tj.     7.4 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   Ložnice                 
      
 PĤd. plocha A :     32.7 m2  Objem vzduchu V :     64.3 m3 
 Exp. obvod P :     14.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      37.2   0.24  e = 1.00   0.05   -------    10.78 W/K 
 Okna                        3.9   0.69  e = 1.00   0.05   -------     2.89 W/K 
 StĜecha                    32.7   0.22  bu= 0.90   0.05   -------     7.95 W/K 
 StČna do koupelny 150       9.2   1.25  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.37 W/K 
 DveĜe do koupelny           1.8   2.00  f,i =-0.11   0.05   -------    -0.42 W/K 
 StČna do koupelny 80        7.6   1.69  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.50 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       641 W,    tj.    14.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       382 W,    tj.    11.6 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   Koupelna                
      
 PĤd. plocha A :      7.4 m2  Objem vzduchu V :     14.4 m3 
 Exp. obvod P :      2.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    1.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                       7.8   0.24  e = 1.00   0.05   -------     2.26 W/K 
 Okna                        0.3   0.69  e = 1.00   0.05   -------     0.18 W/K 
 StĜecha                     7.4   0.22  bu= 0.90   0.05   -------     1.80 W/K 
 StČna do pokoje 150         6.3   1.25  f,i = 0.10   0.05   -------     0.83 W/K 
 DveĜe                       1.8   2.00  f,i = 0.10   0.05   -------     0.38 W/K 
 StČna do pokoje 80         15.1   1.69  f,i = 0.10   0.05   -------     2.70 W/K 
 Strop                       7.4   0.50  f,i = 0.10   0.05   -------     0.42 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       334 W,    tj.     7.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       286 W,    tj.     8.7 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   Pokoj                   
      
 PĤd. plocha A :     16.5 m2  Objem vzduchu V :     31.1 m3 
 Exp. obvod P :      8.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.0 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
  Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČna                      22.6   0.24  e = 1.00   0.05   -------     6.57 W/K 
 Okna                        2.0   0.69  e = 1.00   0.05   -------     1.44 W/K 
 StĜecha                    16.5   0.22  bu= 0.90   0.05   -------     4.02 W/K 
 StČna do koupelny 80        7.6   1.69  f,i =-0.11   0.05   -------    -1.50 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       368 W,    tj.     8.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       185 W,    tj.     5.6 % z celkové ztráty vČtráním 




  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2501 W,   tj.    56.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1751 W,   tj.    53.3 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLEDNÁ TůBULKů VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   ZádveĜí       15.0       5.4      9.0        101    1.3%      3.36 
  102   Chodba        20.0      11.8     24.5        251    3.2%      7.17 
  103   Chodba        15.0       2.6      4.8        -73   -0.9%     -2.44 
  104   WC            20.0       4.4      7.4        265    3.4%      7.58 
  105   Technická m   15.0       9.3     15.1        225    2.9%      7.50 
  106   Pokoj         20.0      16.9     30.5        620    8.0%     17.72 
  107   obývací pok   20.0      24.1     47.3        956   12.4%     27.30 
  108   Jídelna       20.0      17.4     30.5        357    4.6%     10.19 
  109   KuchynČ       20.0      14.0     26.0        776   10.0%     22.18 
           
  201   Chodba        20.0      15.9     34.3        419    5.4%     11.99 
  202   Koupelna      24.0      12.6     22.7        983   12.7%     25.21 
  203   Pokoj         20.0      21.1     40.8        652    8.4%     18.62 
  204   Ložnice       20.0      32.7     64.3       1024   13.2%     29.25 
  205   Koupelna      24.0       7.4     14.4        620    8.0%     15.91 
  206   Pokoj         20.0      16.5     31.1        554    7.2%     15.82 
           
  




  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     7.730 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.444 kW   57.5 % 
 Součet tep. ztrát vČtráním Fi,V     3.286 kW   42.5 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  StČna                         2.019 kW    26.1 %     248.0 m2        8.1 W/m2 
  DveĜe vchodové                0.404 kW     5.2 %       8.1 m2       49.8 W/m2 
  Podlaha na zeminČ-dlažba      0.035 kW     0.5 %      21.6 m2        1.6 W/m2 
  StČna do WC                  -0.078 kW    -1.0 %      17.0 m2       -4.6 W/m2 
  StČna do kuchynČ             -0.027 kW    -0.3 %       6.6 m2       -4.1 W/m2 
  StČna do chodby               0.026 kW     0.3 %      26.2 m2        1.0 W/m2 
  DveĜe do chodby              -0.004 kW    -0.0 %       8.4 m2       -0.4 W/m2 
  Strop do chodby              -0.012 kW    -0.2 %       5.4 m2       -2.3 W/m2 
  Podlaha na zeminČ             0.198 kW     2.6 %      84.2 m2        2.4 W/m2 
  StČna do zádveĜí              0.058 kW     0.8 %      11.6 m2        5.0 W/m2 
  DveĜe do zádveĜí              0.018 kW     0.2 %       1.8 m2       10.0 W/m2 
  StČna do pokoje               0.013 kW     0.2 %      26.0 m2        0.5 W/m2 
  DveĜe do WC                  -0.016 kW    -0.2 %       1.6 m2      -10.0 W/m2 
  Strop koupelna               -0.004 kW    -0.1 %       1.0 m2       -4.5 W/m2 
  Strop pokoj                  -0.004 kW    -0.0 %       1.6 m2       -2.3 W/m2 
  Okno                          0.011 kW     0.1 %       0.5 m2       22.4 W/m2 
  StČna do technické místn      0.041 kW     0.5 %       6.6 m2        6.3 W/m2 
  Strop do koupelny            -0.055 kW    -0.7 %      18.9 m2       -2.9 W/m2 
  Strop do pokoje              -0.005 kW    -0.1 %       2.2 m2       -2.3 W/m2 
  Okna                          0.491 kW     6.4 %      20.3 m2       24.3 W/m2 
  StĜecha                       0.752 kW     9.7 %     106.2 m2        7.1 W/m2 
  StČna do koupelny            -0.031 kW    -0.4 %       6.2 m2       -5.0 W/m2 
  DveĜe do koupelny            -0.029 kW    -0.4 %       3.6 m2       -8.0 W/m2 
  Strop                         0.035 kW     0.5 %      16.3 m2        2.2 W/m2 
  Podlaha WC                    0.009 kW     0.1 %       4.6 m2        2.0 W/m2 
  Podlaha                       0.036 kW     0.5 %       8.1 m2        4.5 W/m2 
  StČna do koupelmy            -0.066 kW    -0.8 %      13.1 m2       -5.0 W/m2 
  StČna do koupelny 150        -0.046 kW    -0.6 %       9.2 m2       -5.0 W/m2 
  StČna do koupelny 80         -0.102 kW    -1.3 %      15.1 m2       -6.8 W/m2 
  StČna do pokoje 150           0.031 kW     0.4 %       6.3 m2        5.0 W/m2 
  DveĜe                         0.014 kW     0.2 %       1.8 m2        8.0 W/m2 
  StČna do pokoje 80            0.102 kW     1.3 %      15.1 m2        6.8 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.629 kW     8.1 %         ---          ---   




  PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLů BUDOVY   
 
  
 Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    134.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    475.9 m2 
  
 Výchozí hodnota prĤmČrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.38 W/m2K 
  















   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Po místnostech 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápČných zón budovy V:  610,6 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  475,9 m2 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)   
  
 Požadavek:  
  max. prĤm. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,38 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  prĤmČrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,28 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)   
  
 Klasifikační tĜída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
 
 
 Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT ů PRģMċRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  Obálka budovy 
 Zpracovatel:  Zuzana Kutláková 
 Zakázka:  BakaláĜská práce 
 Datum:  13.03.2019 
 Varianta:   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 PrĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.9 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 PrĤmČrná vnitĜní teplota v budovČ Ti,m:        20.0 C 
  
 PĤdorysná plocha podlahy budovy A:       106.1 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        44.0 m 
 ObestavČný prostor vytápČných částí budovy V:       605.0 m3 
  
 Účinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  PěEHLED ZůDůNÝCH ÚDůJģ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   1                       
      
 PĤd. plocha A :    106.1 m2  Objem vzduchu V :    605.0 m3 
 Exp. obvod P :     44.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    4.5 1/h  Činitele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 StČny                     221.9   0.24  e = 1.00   0.05   -------    64.37 W/K 
 Okna                       20.8   0.69  e = 1.00   0.05   -------    15.36 W/K 
 DveĜe                       8.1   1.50  e = 1.00   0.05   -------    12.56 W/K 
 podlaha                   106.1   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    7.02 W/K 
 Strop do pĤdy             106.1   0.22  bu= 0.90   0.02   -------    22.93 W/K 
          
 
 
 VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć činitel 
  teplotní redukce, nebo součinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce součinitele prostupu 
  tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      4278 W,    tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      3600 W,    tj.   100.0 % z celkové ztráty vČtráním 




  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       4278 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       3600 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty vČtráním 




  PěEHLEDNÁ TůBULKů VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
    1   1             20.0     106.1    605.0       7878  100.0%    225.08 
           
  




  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     7.878 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.278 kW   54.3 % 
 Součet tep. ztrát vČtráním Fi,V     3.600 kW   45.7 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  StČny                         1.864 kW    23.7 %     221.9 m2        8.4 W/m2 
  Okna                          0.501 kW     6.4 %      20.8 m2       24.2 W/m2 
  DveĜe                         0.425 kW     5.4 %       8.1 m2       52.5 W/m2 
  podlaha                       0.246 kW     3.1 %     106.1 m2        2.3 W/m2 
  Strop do pĤdy                 0.736 kW     9.3 %     106.1 m2        6.9 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.506 kW     6.4 %         ---          ---   




  PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLů BUDOVY   
 
  
 Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    130.5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    463.1 m2 
  
 Výchozí hodnota prĤmČrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.39 W/m2K 
  
















    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Obálka budovy 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápČných zón budovy V:  605,0 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  463,1 m2 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)   
  
 Požadavek:  
  max. prĤm. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,39 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  prĤmČrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,28 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)   
  
 Klasifikační tĜída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popĜ. budoucí provozovatel 
Rodinný dĤm 
      
     , č.kat.       
      
Vlastník nebo společenství vlastníkĤ, popĜ. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
      
      
      /       
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnČjší objem vytápČné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, Ĝímsy, 
atiky a základy 
605,0 m3 
Celková plocha A  - součet vnČjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
463,0 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,77 m2/m3 
Typ budovy nová obytná 
PĜevažující vnitĜní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajĤ ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
StČny 222,0 0,24 0,30 (0,25) 1,00 53,3 
Okna 20,8 0,69 1,50 (1,20) 1,00 14,4 
DveĜe 8,1 1,50 1,70  (1,20) 1,00 12,2 
Podlaha 106,1 0,18 0,45  (0,30) 0,80 15,3 
Strop do pĤdy 106,1 0,22 0,30  (0,20) 0,90 21,0 
Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       14,5 
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             




                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
Celkem 463,1    130,7 
Konstrukce splĖují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
                                                                                                                              
 
                          
 
 
PĜed tiskem se toto tlačítko vždy 
skryje. Obnovit jej lze vstupem na 
políčko či opuštČním políčka 
„ “ výš
 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
MČrná ztráta prostupem tepla HT W/K 130,7 
PrĤmČrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2āK) 0,28 
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základČ hodnoty Uem,N,20 a pĤsobících teplot 
Výchozí požadavek na prĤmČrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 C  Uem,N,20 W/(m2āK) 0,39 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2āK) 0,29 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2āK) 0,39 
Požadavek na stavebnČ energetickou vlastnost budovy je splnČn. 
Klasifikační tĜídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tĜíd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5āUem,N W/(m2āK) 0,19 
B – C 0,75āUem,N W/(m2āK) 0,29 
C – D Uem,N W/(m2āK) 0,39 
D – E 1,5āUem,N W/(m2āK) 0,58 
E – F 2,0āUem,N W/(m2āK) 0,78 
F – G 2,5āUem,N W/(m2āK) 0,97 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  24.4.2019 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Zuzana Kutláková 
IČ:         











Tento protokol a stavebnČ energetický štítek obálky budovy odpovídá smČrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
  Aktualizovat štítek
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 






Celková podlahová plocha Ac = 463 m2 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2āK)                                                          Uem = HT / A 0,28       
Požadovaná hodnota prĤmČrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2āK) 0,39 0,39 
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,19 0,29 0,39 0,58 0,78 0,97 
Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 24.4.2019 
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Výpočet teplé vody pro 5 osob 
Celková potĜeba teplé vody bude určena dle ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy 
v budovách – PĜíprava teplé vody [12]. 
Mytí osob 
Vo = n*گVd            (6.1) 
Vd = گ(nd*U3*Ĳd*pd)          (6.2) 
Vo = potĜeba teplé vody pro mytí osob [m3/den] 
n = počet osob [-] 
Vd = objem dávky v periodČ [m3] 
nd = počet dávek (ČSN 06 0320 – tabulka C.4) [-] 
U3 = objemový prĤtok teplé vody [m3/h] 
Ĳd = doba dávky [h] 
pd = součinitel prodloužení doby dávky [-] 
Vd = گ(nd*U3*Ĳd*pd) = (1*0,23*0,11*1+0,3*0,47*0,085*1+3*0,14*0,014*1) = 0,043165m3 
Vo = n*گVd = 5*0,043165 = 0,216m3/den  
 
Mytí nádobí 
Vj = nj*Vd           (6.3) 
Vj = potĜeba teplé vody pro mytí nádobí [m3/den] 
nj = počet jídel za den = 3 jídla*5 osob = 15 [-] 
Vd = objem dávky (ČSN 06 0320 – tabulka C.2) [m3] 
Vj = nj*Vd = 15*0,002 = 0,03m3/den 
 
Mytí podlahy 
Vu = nu*Vd           (6.4) 
Vu = potĜeba teplé vody pro mytí podlahy [m3/den] 
nu = plocha jednotková na 100m2 [-] 
Vd = objem dávky (ČSN 06 0320 – tabulka C.2) [m3]  
Vu = nu*Vd = 164/100*0,002 = 0,0328m3/den 
 
Celková potĜeba vody 
V2p = Vo + Vj + Vu = 0,216+0,03+0,0328 = 0,2788m3/den     (6.5) 
 
  
Denní potĜeba tepla pro ohĜev teplé vody 
Q2p = Q2t + Q2z          (6.6) 
Q2t = c*V2p(tTV - tSV)          (6.7) 
Q2z = Q2t*z           (6.8) 
Q2p = potĜeba tepla odebraného z ohĜevu bČhem dne [kWh/den] 
Q2t = teoretické teplo odebrané z ohĜívače v dobČ periody [kWh/den] 
Q2z = teplo ztracené pĜi ohĜevu a distribuci v dobČ periody [kWh/den] 
c = mČrná tepelná kapacita vody [kWh/m3K] 
V2p =  celková spotĜeba TV pro všechny osoby [m3/den] 
tTV = teplota teplé vody [°C] 
tSV = teplota studené vody [°C] 
z = pomČrná ztráta pĜi ohĜevu a distribuci – novostavby z = 0,5 [-] 
Q2t = c*V2p(tTV - tSV) = 1,163*0,2788*(55-10) = 14,59kWh 
Q2z = Q2t*z = 14,59*0,5 = 7,295kWh 
Q2p = Q2t + Q2z = 14,59+7,295 = 21,885kWh 
 
Navržené časové intervaly 
5-16 – 35% = 0,35*14,59 = 5,1065kWh 
16-20 – 45% = 0,45*14,59 = 6,5655kWh 
20-24 – 20% = 0,2*14,59 = 2,918kWh ߂ܳ௠௔௫ ൌ ͳͳǡ͸͹ʹ െ 6,5655 = 5,1065kWh 
 
Stanovení objemu zásobníku ௭ܸ ൌ ௱ொ೘ೌೣ௖ሺ௧೅ೇି௧ೄೇሻ ൌ  ହǡଵ଴଺ହଵǡଵ଺ଷሺହହିଵ଴ሻ ൌ ͲǡͲͻ͹͸m3 = 97,6l      (6.9) 
Vz = objem zásobníku teplé vody [m3] ߂ܳ௠௔௫ = max. rozdíl tepla mezi křivkou dodávky Q2p a odběru Q [kWh/den] 
c – měrná tepelná kapacita vody [kWh/m3K] 
tSV = teplota studené vody [°C] 





Tepelný výkon pro ohĜev teplé vody 
݊TV = Q2p/tp                      (6.10) 
݊TV = tepelný výkon zdroje [kWh] 
Q2p = potĜeba tepla odebraného z ohĜevu bČhem dne [kWh/den] 
tp = denní doba provozu [h] 
݊TV = Q2p/tp =  21,885/24 = 0,912kWh 
 
ZávČr 
Minimální objem zásobníku je 98l. Navrhla jsem zásobník Regulus RGC 120 H o 
objemu 120l. Tepelný výkon pro ohĜev teplé vody je 0,912kWh.  
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Rozvody potrubí z mČdi jsou vedeny v podlaze. Budou zaizolovány izolací Rockwool – 
Flexorock. Návrh izolací podle rozmČru trubky. Návrh izolací ze stránky TZB.info 
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-
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Návrh a posouzení obČhového čerpadla pro otopnou soustavu 
Výpočet hmotnostního prĤtoku pro čerpadlo: 
m = Q/c*ǻt 
m = hmotnostní pĤtok pro objemové čerpadlo [m3/h] 
Q - pĜenášený výkon v okruhu [kW] 
c – mČrná tepelná kapacita [kWh/m3K] 
ǻt - rozdíl pĜívodní a vratné teploty vody [°C] 
m = Q/c*ǻt = 7,672/1,163*10  
m = 0,6597 m3/h 
Celková tlaková ztráta soustavy = 3,486 kPa 
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Výpočet a posouzení expanzní nádoby 
Objem navržené expanzní nádoby = 18l 
 
Vet = 1,3*Vo*n*1/ Ș = 1,3*447,2*0,01413*1/0,56 = 14,669l 
 Vet  - objem expanzní tlakové nádoby [l] 
Vo - objem vody v celé otopné soustavČ [l] 
n - součinitel zvČtšení objemu (viz tab.) [-] = 0,01413 
Ș - stupeĖ využití EN [-] 
 
Ș = (ph,dov,A - pd,A)/ ph,dov,A = (300 – 131,8)/300 = 0,56  
ph,dov,A - otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa]  
pd,A - hydrostatický absolutní tlak [kPa] 
 
pd,A = ȡ*g*h*10-3 + pB =  1000*10*3,18*10-3 + 100 = 131,8 kPa 
 
 ȡ  hustota vody = 1000 kg/m3 
g tíhové zrychlení = 10 m/s2 
h výška vodního sloupce nad EN [m] 
pB barometrický tlak = 100 kPa 
 
18l > Vet     18l > 14,669l 
Expanzní nádoba vyhovuje   
  
 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
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Skladby konstrukcí  
Podlaha na zeminČ – dlažba 
dlažba keramická      15mm 
lepidlo       2mm 
anhydrit       50mm  
separační pe folie      0,2mm  
tepelná izolace eps 100s stabil rigips   200mm 
hydroizolační pás z modifikovaného  
asfaltu sbs - sklodek 40 special mineral  4mm 
penetrační emulze - dekprimer     
podkladní beton c20/25 s kari sítí   150mm 
hutnČný štČrkopískový podsyp   100mm 
pĤvodní rostlý terén 
 
Podlaha na zeminČ - dĜevČná podlaha 
dĜevČná podlaha     20mm 
mirelon      2mm 
anhydrit       50mm 
separační pe folie      0,2mm 
expandovaný polystyren eps 100 s stabil  200mm 
hydroizolační pás z modifikovaného  
asfaltu sbs - sklodek 40 special mineral  4mm 
penetrační emulze - dekprimer 
podkladní beton c20/25 s kari sítí    150 mm 
hutnČný štČrkopískový podsyp    100mm 





Strop nad 1NP - dĜevČná podlaha 
dĜevČná podlaha     20mm 
mirelon      2mm 
  
anhydrit       40mm  
separační pe folie      0,2mm  
tepelná izolace eps rigips rigfloor 4000  60mm  
stropní konstrukce - porotherm miako  250mm 
tenkovrstvá omítka - porotherm universal  10mm 
 
Strop nad 1NP – dlažba 
dlažba keramická      15mm 
lepidlo       2mm 
anhydrit       40mm  
separační pe folie      0,2mm  
tepelná izolace eps rigips rigfloor 4000  60mm  
stropní konstrukce - porotherm miako  250mm 
tenkovrstvá omítka - porotherm universal  10mm 
 
Strop pod nevytápČnou pĤdou 
sádrokartonová deska - rigips   12,5mm 
parozábrana - jutafol n 140 special   
cd profily      55mm  
vaznice dĜevČného nosníku + ti isover orsik  180mm  
tepelná izolace čedičová vlna - isover orsik   200mm 
 
StĜecha nezateplená 
dĜevČné sbíjené vazníky 
osb deska       15mm 
pojistná hydroizolace sbs modifikovaný  
asfaltový pás - topdeck cover pro   1,8mm 
kontralatČ 60x40     50mm 
stĜešní latČ 60x40     60mm 
skládaná keramická stĜešní krytina tondach    
 
Obvodová stČna – sokl 
tenkovrstvá omítka porotherm universal  10mm 
  
soklové zdivo porotherm 38ts profi   380mm 
hydroizolační pás z modifikovaného  
asfaltu sbs - sklodek 40 special mineral  4mm 
lepící vrstva       4mm 
tepelná izolace - isover eps dd universal  60mm 
stČrková hmota se síĢovinou    5mm 
lícové pásky terca     18mm 
 
Obvodová stČna 
tenkovrstvá omítka porotherm universal  10mm 
porotherm 44t profi drifix    440mm 
baumit termo omítka extra    40mm 
lepící hmota baumit procontact se síĢovinou 3mm 
penetrační nátČr baumit uniprimer 
pastovitá fasádní omítka baumit    2mm 
 
Okapový chodník 
betonová dlažba 400x400mm   50mm 
kladecí vrstva frakce 4-8 mm   40mm 
nasypaná zemina zhutnČná     530mm 
filtrační obsyp drenážní trubky dn100   350mm 
geotextilie  
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CZ Tepelné erpadlo vzduch/voda EcoAir 614M
Technické údaje
Jmenovitý výkon ¹ 2,55 / 8,69 kW
Jmenovitý píkon ¹ 0,54 / 3,94 kW
Topný faktor ¹ 4,71 / 2,21
Jmenovitý proud ² 10,2 A
Ustálený proud 5,9 A
Rozbhový proud 2,7 A
Napájení 3/N/PE ~ 400/230V 50Hz
Doporuený jisti B16A 3f
Elektrické krytí IPX4
Pracovní teplota vzduchu -22/35 °C
Prtok vzduchu 3129 m³/h
Otáky ventilátoru promnlivé
Píkon ventilátoru 54 W
Volitelné píslušenství Typ kompresoru / použitý olej Scroll / PVE FV50S
Chladivo R 407C (GWP 1774)
Množství chladiva 2,2 kg
Ekvivalent CO 3,90 t
Maximální provozní tlak chladiva 31 bar
Hmotnost 174 kg
Energetické parametry
topný kabel pro EcoAir Sezónní energetická úinnost 193%
Tida energ. úinnosti A++
SCOP 4,90
Parametry otopného systému
Max. výstupní teplota z T 65 °C
Rozsah teplot vody v otopném systému 0 - 100 °C
Max. pracovní tlak otopné vody 3 bar
Objem otopné vody v T 1,9 l
Min. prtok T * 760 l/h
tleso prtokového ohevu Pipojení 2 x Cu 28x1,5
* t = 7 K pi 7/35 °C
Akustické údaje (dle SN EN 12 102)
Hladina akustického výkonu 52 dB(A)
33 dB(A) … 5 m
hadice opletená 27 dB(A) … 10 m
R E G U L U S spol. s r.o. Tel.: +420 241 764 506 E-mail: regulus@regulus.cz
Fax: +420 241 763 976 Web: www.regulus.cz
1) pro teploty A+7/W35 pi min. otákách a A-7/W35 pi max. otákách dle EN 14511; 2) pi max. 
otákách vetn obhového erpadla
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4
(pro nízkoteplotní aplikace za prmrných klimatických podmínek, ostatní údaje viz 
informaní list) 
Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti
Technický list




vytápní a píprava teplé vody
tepelné erpadlo získává energii z okolního vzduchu (pi venkovní teplot 
až -22 °C), peerpává ji na vyšší teplotu a pedává ji do otopné vody, jejíž 
teplota mže dosáhnout na výstupu z erpadla až 65 °C
R407C (chladivový okruh), voda (otopný okruh)
17156
HP Keymark - znaka kvality Evropského výboru pro normalizaci (CEN)Certifikáty
Použití
Popis
tepelné erpadlo je nutné instalovat s tepelnou centrálou EcoZenith (17192) 
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CZ Tepelné erpadlo vzduch/voda EcoAir 614M
Technický list
Tepelné erpadlo vzduch/voda EcoAir 614M v1.2_01/2019
Kompenzátor pro tepelná erpadla souást dodávky (16757)
Tepelná centrála EcoZenith i350 L objednací kód 17192
erpadlová skupina CSE TC W a regulátor IR 12 CTC objednací kód 17357
erpadlová skupina CSE TC W a regulátor IR 12 FV3F objednací kód 17358
Topný kabel pro EcoAir objednací kód 16168
Tleso prtokového ohevu objednací kód 16166
Hadice opletená G 1" F x G 1" M, l = 1 m objednací kód 15498
Šroubení pímé Cu 28 x G 1" M objednací kód 13391
Šroubení pímé Cu 28 x G 5/4" M objednací kód 17090
Šroubení pímé Cu 28 x Cu 28 objednací kód 13394
Koleno Cu 28 x G 1" M objednací kód 15985
Koleno Cu 28 x G 5/4" M objednací kód 17091
Koleno Cu 28 x Cu 28 objednací kód 16437
R E G U L U S spol. s r.o. Tel.: +420 241 764 506 E-mail: regulus@regulus.cz




55 °C 13,90 5,86 2,37
8,54 4,67 1,83
 -15 °C
55 °C 6,77 5,23 1,29
35 °C 9,66 3,67
35 °C 7,57 3,82 1,98
45 °C 7,17 4,53 1,58
55 °C 10,00 5,26 1,90
-
3,56
35 °C 7,34 1,33
55 °C 6,52 1,89
35 °C
55 °C 3,75 1,77
6,42
5,58
45 °C 6,98 1,61
45 °C -
Výkonové parametry *











35 °C 8,69 3,94 2,21
45 °C
12 °C
35 °C 13,34 4,12























45 °C 2,62 0,71
55 °C
3,15 1,21
45 °C 2,99 1,47



















35 °C 10,79 3,70 2,92
45 °C 11,23 4,64 2,42
55 °C 11,66 5,58 2,09





















35 °C 2,92 0,49
55 °C 3,21 0,90
2 °C
35 °C 2,17 0,50





55 °C 5,60 1,87 3,00
1,32 4,85
45 °C 6,01 1,60 3,77
45 °C
2,12
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CZ Tepelné erpadlo vzduch/voda EcoAir 614M
Technický list
Tepelné erpadlo vzduch/voda EcoAir 614M v1.2_01/2019
R E G U L U S spol. s r.o. Tel.: +420 241 764 506 E-mail: regulus@regulus.cz
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4 Fax: +420 241 763 976 Web: www.regulus.cz
Graf tlakové ztráty kondenzátoru
Rozmrové schéma
[mm] [mm]
A 486 G 476
B 1155 H 451
C 1245 I Ø28
D 188 J 85
E 1080 K 545
F 308 L 10
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Pracovní kapalina otopný okruh - voda, nemrznoucí sms pro tepelná erpadla
okruh pípravy teplé vody - voda
Objednací kód 17192
Technické údaje
Max. výkon topného tlesa dle 
jistie





Tepelná centrála EcoZenith i350 L
Základní charakteristika
Použití vytápní a píprava teplé vody
Popis
tepelná centrála obsahuje nádrž pro pípravu teplé vody, doplkový 
elektrický ohev, zónový ventil otopné vody s pohonem, vestavnou 
elektronickou regulaci s barevným dotykovým displejem urenou pro 
kombinaci s tepelnými erpadly ady CTC EcoAir 500M a 600M
Množství TV dle zvoleného profilu 
a teplot vody 40 °C *
* dle Naízení Komise (EU) . 813/2013




















Max. provozní tlak TV
100 °C
70 °C








6 x Cu 22x1 mm
objednací kód 13944
objednací kód 17257
Šíka x výška x hloubka
Max. nastavitelná teplota TV
Zátžový profil *




Prtok [l/min] 8 12 20 8 12 20
Objem teplé vody [l] ** 281 269 243 306 296 267
celý celý
60 °C 60 °C
10 kW bez dohevu
R E G U L U S spol. s r.o.
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz
TECHNICKÝ LIST v1.0_03/2019str. 2/3 
Tepelná centrála EcoZenith i350 L
Min. P1 3 W
Max. P1 180 W
Min. I1 0,05 A
Max. I1 1,40 A
Graf tlakové ztráty výmníku TV
Výkonové kivky erpadla UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Parametry UPMXL GEO 
25-125 130 PWM
Graf tlakové ztráty otopného okruhu
R E G U L U S spol. s r.o.
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz
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Tepelná centrála EcoZenith i350 L
Rozmrový výkres
R E G U L U S spol. s r.o.
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz
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Základní charakteristika
Elektrické parametry
Napájení 3/N/PE ~ 400/230V 50Hz
Jmenovitý výkon (35/55) 12 / 10 kW
Jmenovitý píkon 13,4 kW
Max. startovací proud 19,8 A
Max. provozní proud kompresoru 6,8 A
Elektrické krytí IPX1
Bivalentní zdroj
2,1 kW (16 A)
7,2 kW (20 A)
9,0 kW (25 A)
* výkon bivalentního zdroje lze nastavit v rozmezí od 0 do 9,0 kW po kroku 0,3
Otopná soustava
Jmenovitý prtok soustavou 0,24 l/s
Min. prtok soustavou neomezený
Max. výstupní teplota z T 65 °C
Objem akumulaní nádrže 223 l
Max. provozní tlak v aku. nádrži 2,5 bar
Max. provozní teplota v aku. nádrži 110 °C
Okruh teplé vody
Objem vody ve výmníku TV 5,7 l
Max. provozní tlak výmníku 10 bar
Max. teplota výmníku 110 °C
Pipojení 2 x Cu22
Okruh nemrznoucí smsi
Objem kapaliny 2,9 l
Jmenovitý prtok okruhem (t = 3 K) 0,64 l/s
Minimální prtok okruhem (t = 5 K) 0,38 l/s
Pracovní teplota v okruhu -5 až 20 °C
Pracovní tlak v okruhu 0,2 až 3,0 bar
Pipojení 2 x Cu28
Ostatní parametry
Hmotnost 272 kg
Hladina hluku dle EN 12 102 48,5 dB(A)
Množství chladiva 1,9 kg
CO2 ekvivalent 3,37 tun
Chladivo R407C
Typ kompresoru Scroll
Vysokotlaký presostat 31 bar 
Výška x šíka x hloubka 1904 x 595 x 672 mm
Min. výška místnosti 1925 mm
Tel.: +420 241 764 506 E-mail: regulus@regulus.cz 






Tepelné erpadlo EcoHeat 410
vytápní a píprava teplé vody
tepelné erpadlo je vybaveno smšovacím ventilem s pohonem pro zajištní 
dodávky otopné vody o požadované teplot, obhovým erpadlem pro 
pipojení na okruh vrtu i zemní smyky, akumulaní nádrží s integrovaným 
mdným výmníkem pro dodávku teplé vody a ídícím systémem pro 
individuální nastavení a monitoring funkce; ve standartní dodávce je jíž 
obsaženo idlo pokojové teploty
R407C (chladivový okruh), nemrznoucí sms (zemní o.), voda (otopný o.)
13 443
Max. výkon bivalentního zdroje pi 
velikosti jistie *
R E G U L U S spol. s r.o.
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4
v1.3_12/2017
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Tepelné erpadlo EcoHeat 410 v1.3_12/2017
Píslušenství Energetické parametry **
A++
A
Deklarovaný zátžový profil L
** hodnoty energetických parametr jsou platné pro prmrné klimatické podmínky
Píslušenství
Pokojová bezdrátová jednotka objednací kód 13 944
Pokojová bezdrátová jednotka Internetový modul objednací kód 15 085
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
R E G U L U S spol. s r.o.
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4
Tída energetická úinnosti ohevu 
vody (W55)
Rozmrové schéma




[°C] -5/25 -5/35 -5/45 -5/55
Výkon [kW] - - 8,33 -
Píkon [kW] - - 2,52 -
Topný faktor [-] - - 3,30 -
[°C] 0/25 0/35 0/45 0/55
Výkon [kW] 10,40 9,97 9,55 9,28
Píkon [kW] 1,87 2,17 2,60 3,11
Topný faktor [-] 5,55 4,60 3,68 2,98
[°C] 5/25 5/35 5/45 5/55
Výkon [kW] - 11,42 10,99 10,58
Píkon [kW] - 2,20 2,64 3,22
Topný faktor [-] - 5,20 4,16 3,28
Výkonové parametry ***
*** hodnoty nameny dle SN EN 14 511 na zkušebn výrobce a potvrzeny pidlenou znakou kvality EHPA
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UPMXL GEO 25-125 180 PWM
Min. P1 3,0 W
Max. P1 180,0 W
EEI *  0,23
* Index energetické úinnosti
R E G U L U S spol. s r.o. Tel.: +420 241 764 506 E-mail: regulus@regulus.cz 
Do Kout 1897/3, 143 00 Praha 4 Fax: +420 241 763 976 Web: www.regulus.cz
Výkonový graf erpadla okruhu nemrznoucí smsi
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A+ = 0,95 A = 0,91  B = 0,86  C = 0,83  D-G = 0,81
G F E D C B A A+ A++ A+++
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Pomocná el. energie

